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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin ketatnya persaingan bisnis. 
Begitu juga dibidang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa 
besar pengaruh kualitas produk (X1) dan kualitas layanan (X2) terhadap 
keputusan menabung(Y) di BPRS Suriyah Cabang Semarang. 
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian 
kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengisian angket. 
Pengambilan sampel yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode 
pengambilan sampel insidental yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan 
kebetulan, kebetulan bertemu secara langsung dengan nasabah BPRS yang 
dipandang bisa dijadikan sebagai sumber data. Penentuan jumlah sampel 
ditentukan dengan rumus slovin. Kerena Jumlah respondennya sudah diketahui. 
Jumlah responden sebanyak 81 orang. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, analisis 
regresi linier, uji koefisien detrminasi, uji f dan uji t. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menabung nilai signifikanya 
0,000 sedangkan kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
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1.1. Latar Belakang Masalah. 
Pada imasa ipersaingan ibisnis isekarang iini ikonsep ipemasaran 
iharus idigunakan iuntuk imencapai ikesuksesan bagi perusahaan. 
iPemasaran idiawali idengan isuatu iide iuntuk imencapai ilaba ijangka 
ipanjang, iperusahaan iharus idapat imemahami ikonsumen ibeserta 
ikeinginanya. iPerusahaan iharus imembagi ipasarnya ike idalam isegmen-
segmen iatau ikelompok ikonsumen iserta imenentukan ikeinginan idari 
imasing-masing isegmen itersebut. iPemasaran iharus idipahami idalam 
ipemahaman imodern iyaitu imemuaskan ikebutuhan ikonsumen. 
iPemasaran idiharapkan idapat imemenuhi ikebutuhan ikonsumen 
imengembangkan iproduk idan ijasa iyang imemiliki inilai iunggul ibagi 
ikonsumen, imenetapkan iharga, iproduk idan ipelayanan ijasa iitu isecara 
iefektif, iproduk iitu iakan imudah iterjual. iPemasaran ididefinisikan 
isebagai iproses idimana iperusahaan imenciptakan inilai ibagi ipelanggan 
idan imembangun ihubungan iyang ikuat idengan ikonsumen, iserta idengan 
itujuan imenangkap inilai idari ikonsumen isebagai iimbalannya.1 
Bidang ibisnis iyang ijuga imerasakan iketatnya ipersaingan isaat 
iini iadalah iperbankan ikarena ihadirnya ipesaing-pesaing iyang isemakin 
ibanyak ijumlahnya idengan iberagam istrategi ibisnisnya. iSebuah iproduk 
imaupun ijasa ikeuangan iyang iditawarkan isemakin iberkembang, isasaran 
idan ikualitasnya ijuga isemakin ibagus. iSebagai ipenyedia iproduk ijasa 
ikeuangan imaka iharus imampu imemberikan ikualitas iproduk idan 
ilayanan iyang imaksimal iagar imampu ibersaing idengan iyang ilainya. iDi 
itengah ipersaingan iantar iusaha iperbankan isemakain iketat, ibanyak 
iupaya iyang idilakukan iperbankan itidak iterkecuali iBPRS iSyuriah 
                                                             




iSemarang. iSebagai isalah isatu iperusahaan ipenyedia ijasa ikeuangan 
imasih idianggap istabil idalam ibersaing idengan ipesaing ibarunya. iYaitu 
idalam imencari idan imenarik inasabah iuntuk imenabung iterutama 
imelalui ikualitas iproduk idan ipelayananya. iKunci iutama iuntuk 
imemenangkan ipersaingan iadalah imemberikan ikualitas ikepada inasabah 
idiantaranya imelalui ipenyampaian iproduk idan ipelayanan iyang ilebih 
iberkualitas. i 
Keputusan imenabung iyang itinggi idapat imengakibatkan 
itingginya ifunding isehingga ikeuntungan iyang iakan ididapat ioleh 
iperbankan isemakin itinggi. iAgar iperbankan idapat imencapai ilaba iyang 
itinggi, imaka iperbankan iharus idapat imempengaruhi inasabah iuntuk 
imelakukan ikeputusan imenabung iserta idapat imenganalisis iperbankan 
idalam imempersipkan ikualitas iproduk iatau ijasa, ilayanan, ipromosi idan 
isebagainya imaka idalam ipersaingan iperbankan idapat imenjadi ilebih 
iunggul idan idapat imenguntungkan ijuga ibagi ipihak iperbankan iitu 
isendiri. iMelihat ikondisi ipasar iyang isemakin iketat, imaka iharus iada 
istrategi iuntuk imemenangkan ipersaingan idengan imenyediakan iproduk 
iyang idapat imemuaskan ikebutuhan idan ikeinginan inasabah iagar 
iproduk itersebut idiminati. iSelain idengan iproduk iyang imemuaskan, 
inasabah ijuga imelihat ipelayanan itersebut idapat imemberikan ikepuasan 
ibagi inasabah iatau itidak. i i 
Keputusan ipembelian iterhadap isuatu iproduk ipada idasarnya ierat 
ikaitanya idengan iperilaku inasabah. iPerilaku inasabah imerupakan iunsur 
ipenting idalam ikegiatan iyang iperlu idiketahui ioleh iperbankan, ikarena 
iperbankan ipada idasarnya itidak imengetahui iapa iyang iada idalam 
ipikiran iseorang inasabah ipada iwaktu isebelum, isedang idan isetelah 
imelakukan ipembelian iproduk itersebut, iadanya ikecenderungan 
ipengaruh ikualitas iproduk idan ikualitas ilayanan iterhadap ikeputusan 
ipembelian iyang idilakukan ioleh inasabah itersebut, imenandakan ibahwa 
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imanajemen iperbankan iperlu imempertimbangkan iaspek iperilaku 
inasabah, iterutama iproses ipengambilan ikeputusan ipembeliannya.2 
Produk imerupakan isalah isatu iunsur ipenting idari ibauran 
ipemasaran. iMenurut iCooper idan iKleinshmid imenyatakan ikualitas 
iproduk isangat iditentukan ioleh ikeunikan iproduk, iinovasi iproduk iyang 
iterus imenerus, ikemampuan iproduk imemenuhi ikebutuhan ipelanggan, 
ikemampuan iproduk imereduksi ibiaya iyang idikeluarkan ipelanggan, 
ikecanggihan iproduk idan idesain iproduk iitu isendiri. i 
Produk imenurut iKolter idan iAmstrong, iproduk iadalah isegala 
isesuatu iyang idapat iditawarkan ikepasar iuntuk imendapatkan iperhatian, 
idibeli, idigunakan, iatau idikonsumsi iyang idapat imemuaskan ikeinginan 
idan ikebutuhan.3 iKualitas iproduk isendiri imerupakan isalah isatu ifaktor 
ipembentuk ipersepsi ikepuasan ikonsumen. iDalam ipandangan 
ikonsumen, inilai isuatu iproduk imerupakan ikualitas iproduk iyang 
idinikmati ikonsumen idengan ipengorbanan isejumlah iuang iatau isumber 
idaya iyang ilain.4 
Produk ipada iAl-Qur’an idinyatakan idalam idua iistilah iyaitu ial-
tayyibat idan iar-rizq. iAl-tayyibat imerujuk ipada isuatu iyang ibaik, 
isesuatu iyang imurni idan ibaik, isesuatu iyang ibersih idan imurni, 
isesuatu iyang ibaik idan imenyeluruh iserta imakanan iyang iterbaik. iAr-
rizq imerujuk ipada imakanan iyang idiberkahi ituhan, ipemberian iyang 
imenyenangkan idan iketetapan ituhan.5 iProduk iyang imemiliki imutu 
iatau ikualitas itinggi iakan imampu ibersaing idi ipasar idan isebaliknya, 
                                                             
2Lusiana iEka iWibisono, i“Pengaruh iKualitas iProduk, iKualitas iLayanan idan 
iPersepsi iHarga iterhadap iKepuasan iPelanggan iPengguna i4G iXL idi iYogyakarta” iSkripsi 
iFakultas iEkonomi iUniversitas iNegeri iYogyakarta, i2016. iHal. i2. 
3Philip, iKolter idan igery iArmstrong, iPrinsip-prinsip iPemasaran ialih ibhasa iimam 
inurmawan, i(Jakarta: iErlangga, i2001), i ihlm.76. 
4Oliver, iPerilaku iKonsumen: iPendekatan iPraktis iDisertai iHimpunan iJurnal 
iPenelitian, iYogyakarta: iandi iOffset, i2010, ihlm i38. 
5Veithzal iRivai, iIslamic iMarketing i(Membangun idan iMengembangkan iBisnis 
idengan iPraktik iMarketing iRasulullah isaw), iJakarta: iGramedia, i2012, ihlm. i14. 
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iproduk iyang imutunya irendah iakan isulit iuntuk imemperoleh icitra idari 
ikonsumen. iDalam iIslam ijuga imenganjurkan iagar imenghasilkan 
iproduk iyang iberkualitas ibaik. iSebagaimana ifirman iAllah idalam iQ.S 
ial-Baqarah iayat i168. 
 
 
Artinya i: i“Hai isekalian iManusia, imakanlah iyang ihalal ilagi 
ibaik idan iapa iyang iterdapat idi ibumi, idan ijanganlah ikamu imengikuti 
ilangkah-langkah isyaitan, ikarena isesungguhnya isyaitan iitu iadalah 
imusuh inyata ibagimu”. 
Begitu ipula idengan icustomer icare. iDalam ihal iini iyang 
idimaksud iadalah ikualitas ilayanan. iSaat iini iera ipersaingan isemakin 
ikompetitif. iPerbankan iberlomba-lomba idalam imenjaring inasabah 
idengan imemberikan ipelayanan iyang iterbaik iagar inasabah imerasa 
ipuas. iDalam iruang ilingkup ireal iestate, imenurut iAsean ikualitas 
ilayanan iyang idibutuhkan ioleh ipenghuni iantara ilain imeliputi: ikualitas 
ipengkomunikasian, ikualitas ikesesuaian ihasil, ikualitas iketepatan 
iwaktu, ikualitas ipenginformasian, ikualitas ikehandalan.6 
Pelayanan ipada idasarnya idapat ididefinisikan isebagai iaktifitas 
iseseorang, isekelompok iatau iorganisasi ibaik ilangsung imaupun itidak 
ilangsung iuntuk imemenuhi ikebutuhan. iMoenir iMengatakan ibahwa 
ipelayanan iadalah iproses ipemenuhan ikebutuhan imelalui iaktivitas 
iorang ilain isecara ilangsung. iStandar idalam ipelayanan iadalah iukuran 
iyang itelah iditentukan isebagai isuatu ipembakuan ipelayanan iyang ibaik. 
iDalam istandar ipelayanan iini ijuga iterdapat ibaku imutu ipelayanan. 
iAdapun imutu imerupakan ikondisi idinamis iyang iberhubungan idengan 
                                                             
6Anderson, iAuskomer isaksfaction iMarket iShare, iand iProfitabullity, iJurnal iOf 
iMarketing, iVol i58. iHal i53-54. 
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iproduk, ijasa, imanusia, iproses idan ilingkungan iyang imemenuhi iatau 
imelebihi iharapan ipihak iyang imenginginkan.7 
Menurut iWyckof, ikualitas ilayanan idapat ididefinisikan isebagai 
itingkat ikualitas iyang idiharapkan idan ipengendalian iatas itingkatan 
ikualitas itersebut iuntuk imemenuhi ikeinginan ikonsumen.8 iKualitas 
ilayanan imerupakan ipemenuhan idari iharapan inasabah iatau ikebutuhan 
inasabah iyang imembandingkan iantara ihasil idengan iharapan idan 
imenentukan iapakah inasabah isudah imenerima ilayanan iyang 
iberkualitas. iApabila iterjadi ituntutan idari ipara inasabah imaka inasabah 
iberharap iperbankan idapat imemberikan ipelayanan iberupa ijawaban 
iyang idiberikan isecara iramah, icepat, idan itepat. iUntuk iproduk iyang 
imembutuhkan ijasa ipelayanan ifisik, ijasa ipelayanan imenjadi ikomponen 
iyang ikritis idari inilai. i 
Memberikan ipelayanan iterbaik ikepada iumat imanusia iadalah 
ipekerjaan iyang isangat imulia idan imerupakan ipintu ikebaikan ibagi 
isiapa isaja iyang imau imelakukanya. iIslam imengajarkan ikepada iumat 
imanusia iagar idalam imemberikan ipelayanan iharus isesuai idengan 
iprinsip-prinsip iekonomi iislam iyakni ibersifat iprofesional, iamanah, 
imemelihara ietos ikerja. iIslam ijuga isangat imemeperhatikan isebuah 
ipelayanan iyang iberkualitas, idalam ibermuamalah iharus imemberikan 
ipelayanan iyang ibaik idan ibukan iyang iburuk. iSebagaimana ifirman 
iAllah idalam iQ.S ial-Baqarah iayat i267 iyang iberbunyi i: 
 
                                                             
7M. iNur iRianto, iDasar-Dasar iPemasaran iBank iSyariah, i(Bandung: iAlfabet, 
i2010), ihal i211-212. 
8Bilson iSimamora, iMemenangkan ipasar idengan ipemasaran iefektif idan iprofitabel, 





Artinya i: i“Hai iorang-orang iyang iberiman, inafkahkanlah i(di 
ijalan iAllah) isebagian idari ihasil iusahamu iyang ibaik-baik idan 
isebagian idari iapa iyang ikamu ikeluarkan idari ibumi iuntuk ikamu idan 
ijanganlah ikamu imemilih iyang iburuk-buruk ilalu ikamu inafkahkan 
idarinya ipadahal ikamu isendiri itidak imau imengambilnya imelainkan 
idengan imemicingkan imata iterhadapnya. iDan iketahuilah ibahwa iAllah 
iMaha iKaya ilagi iMaha iTerpuji”. 
Pertumbuhan ipenabung idi iBPRS isecara inasional idari itahun 
iketahun imengalami ikenaikan isesuai idengan idata iyang idisampaikan 
ioleh ilembaga ipenjamin isimpanan i(LPS) isebagai iberikut: 
 
 
Tabel i i1.1 
Data iPertumbuhan iSimpanan ipada iBPRS iDi iindonesia(Rp iMilyar) 
Bulan 2015 2016 2017 2018 2019 
Januari 2.752,63 3.314,31 4.290,49 4.895,11 5.312,93 
Februari 2.779,22 3.382,53 4.261,62 4.944,03 5.357,03 
Maret 2.801,54 3.445,17 4.324,79 4.998,60 5.431,82 
April 2.838,65 3.529,60 4.371,74 4.953,96 5.501,69 
Mei 2.877,07 3.593,11 4.402,16 4.889,61 5.495,95 
Juni 2.894,73 3.613,17 4.390,15 4.788,36 5.384,12 
Juli 2.938,01 3.698,81 4.419,27 4.770,98 - 
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Agustus 2.958,37 3.758,22 4.526,74 4.913,15 - 
September 3.040,98 3.859,94 4.601,13 4.946,74 - 
Oktober 3.092,75 3.943,28 4.683,34 5.013,24 - 
November 3.151,33 4.012,42 4.743,91 5.075,77 - 
Desember 3.243,87 4.124,94 4.876,06 5.276,58 - 
 Sumber i: iLembaga iPenjamin iSimpanan i(LPS) 
Salah isatu itolak iukur iperkembangan iBPRS idi iIndonesia iadalah 
idari iseberapa ibesar ijumlah isimpanan iyang iberhasil idikumpulkan ioleh 
iBPRS itersebut idan idi ilaporkan ike ilembaga ipenjamin isimpanan 
i(LPS) itotal isimpanan ipada itahun i2015 ipada ibulan ijanuari isebesar 
i2.752,63 imilyar ipertumbuhan isampai iakhir ibulan idesember i2015 
isebesar i3.243,87 imilyar isetiap itahun ipertumbuhan isimpanan iBPRS 
isecara inasional iberkembang ipesat iterbukti ipada itahun iberikutnya 
iyaitu itahun i2016 ipada ibulan idesember isebesar i4.124,94 imilyar ipada 
itahun i2017 ibulan idesember isebesar i4.876,06 imilyar ipada itahun i2018 
ibulan idesember isebesar i5.276,58 imilyar ipada itahun i2019 isampai 
ibulan ijuni isebesar i5.384,12 imilyar. iBank iPembiayaan iRakyat iSyariah 
i(BPRS) iSuriyah imengalami ikenaikan ipada itahun i2015 ikemudian idari 
i2016 isampai i2019-Maret ijuga imengalami ikenaikan, iada ifaktor iapa 
idisini isehingga iBank iPembiayaan iRakyat iSyariah i(BPRS) iSuriyah 
ibisa iberkembang idengan ibegitu icapat idan ibisa imembuat inasabah 
ipercaya iuntuk imenyimpan idananya idi iBank iPembiayaan iRakyat 
iSyariah i(BPRS) iSuriyah. i 
Data iyang idiperoleh ipeneliti idi iBPRS iSuriyah iCabang 
iSemarang, ipada iawal iriset idari ibulan iagustus i2019.9 
                                                             





Data ipenabung idi iBPRS iSuriyah iCabang iSemarang 
Tahun Nasabah 





2019- iagustus 442 
Sumber: iData ipenabung iBPRS iSuriyah 
 
Sebagaimana itelah idigambarkan ipada igrafik iberikut: 
 
Grafik i1.1 
Data iPenabung iDi iBPRS iSuriyah iCabang iSemarang 
 
 
Berdasarkan idata idi iatas iada ipeningkatan inasabah imenabung 
idi iBPRS iSuriyah icabang iSemarang idari itahun i2014 ike i2015 
iberjumlah i358 inasabah ikenaikan inasabah ipada itahun i2016 isejumlah 











itahun i2017 iyaitu i346 isampai itahun i2018 iyaitu i324 ikemudian i iada 
i ipeningkatan idi itahun i2019 iyaitu i362 ipenabung idi iBPRS iSuriyah. i 
Kehadiran iBank iSyariah isebagai isalah isatu isolusi ialternatif 
iterhadap ipersoalan ipertentangan iantara ibunga ibank idengan iriba.10 
iRiba isangat idiharamkan ikarena iriba ibermakna iziyadah iatau 
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Artinya: iOrang-orang iyang imakan i(mengambil) iriba itidak 
idapat iberdiri imelainkan iseperti iberdirinya iorang iyang ikemasukan 
isyaitan ilantaran i(tekanan) ipenyakit igila. ikeadaan imereka iyang 
idemikian iitu, iadalah idisebabkan imereka iBerkata i(berpendapat), 
iSesungguhnya ijual ibeli iitu isama idengan iriba, ipadahal iAllah iTelah 
imenghalalkan ijual ibeli idan imengharamkan iriba. iorang-orang iyang 
iTelah isampai ikepadanya ilarangan idari iTuhannya, ilalu iterus iberhenti 
i(dari imengambil iriba), iMaka ibaginya iapa iyang iTelah idiambilnya 
idahulu i(sebelum idatang ilarangan); idan iurusannya i(terserah) ikepada 
iAllah. iorang iyang ikembali i(mengambil iriba), iMaka iorang iitu iadalah 
ipenghuni-penghuni ineraka; imereka ikekal idi idalamnya.11 
Dalam iliteratur iulama ifikih iklasik itidak idijumpai ipembahasan 
iyang imengaitkan iantara iriba idan ibunga iperbankan. iSebab ilembaga 
iperbankan iseperti iyang iberkembangan isekarang iini itidak idijumpai 
idizaman imereka. iBahasa ibunga ibank iapakah itermasuk iriba iatau 
                                                             
10Muhammad, iManajemen iBank iSyariah, i(Yogyakarta: iUPP iAMP iYKPN, i2005), 
ihlm. i14. 
11Departemen iAgama iRI, iAl-Quran idan iTerjemahannya, i(Bandung: iCV 
iDiponegoro, i2007), ihlm i36. 
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itidak, ibaru idi itemukan idalam iberbagai iliteratur ifikih ikontemporer. 
iWahbah ial-Zuhailiy imembahas ihukum ibunga ibank idengan isudut 
ipandang iteori ifikih iklasik. iMenurutnya ibunga ibank itermasuk iriba ial-
nasi’ah. iKarena, ibunga ibank itermasuk ikelebihan iatau itambahan iyang 
idipungut idengan itidak idisertai iimbalan, imelainkan isemata-mata 
ikarena ipenundaan iwaktu ipembayaran.12 
Mengenai ivariabel ikualitas iproduk itelah iada isebuah ipenelitian 
iyang idilakukan ioleh iJackson iR.S ipada itahun i2013. iHasil ipenelitian 
iyang idilakukan imenunjukkan ibahwa ivariabel ikualitas iproduk 
iberpengaruh isignifikan iterhadap ikeputusan imenabung. iSedangkan 
idalam ipenelitian ilain iyang idilakukan ioleh i iDhio iRayen iRawung idkk 
ipada itahun i2015, ihasil ipenelitian imenunjukkan ibahwa ivariabel 
ikualitas iproduk itidak iberpengaruh isignifikan iterhadap ikeputusan 
imenabung. iKemudian imengenai ivariabel ikualitas ilayanan itelah iada 
isebuah ipenelitian iyang idilakukan ioleh iAgus iSriyanto ipada itahun 
i2016, ihasil ipenelitian imenunjukkan ibahawa ivariabel ikualitas ilayanan 
iberpengaruh isignifikan iterhadap ikeputusan imenabung. iSedangkan 
idalam ipenelitian ilain iyang idilakukan ioleh iTrivilla iPurnana iDewi ipada 
itahun i2017, ihasil ipenelitian imenunjukkan ibahwa ivariabel ikualitas 
ilayanan itidak iberpengaruh isignifikan iterhadap ikeputusan imenabung. 
Berdasarkan ifenomena igap idan iresearch igap idi iatas, idengan 
iini ipeneliti itertarik imelakukan ipenelitian iyang iberjudul i“Pengaruh 
iKualitas iProduk iTabungan idan iKualitas iLayanan iTerhadap 
iKeputusan iMenabung idi iBPRS iSuriyah iCabang iSemarang”. 
 
                                                             
12Drs.Ghufron iA.Mas’adi, iM.Ag, iFiqih imuamalah ikontekstual, icat i1 iPT iRaja 
igrafindo i2002, ihlm. i166. 
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1.2. Rumusan iMasalah 
Berdasarkan iuraian ipada ilatar ibelakang ipermasalahan iyang 
iada, imaka irumusan ipermasalahan idalam ipenelitian iini iadalah isebagai 
iberikut: 
1. Seberapa ibesar ipengaruh ikualitas iproduk itabungan iterhadap 
ikeputusan inasabah imenabung idi iBPRS iSuriyah iCabang 
iSemarang? 
2. Seberapa ibesar ikualitas ilayanan iterhadap ikeputusan imenabung idi 
iBPRS iSuriyah iCabang iSemarang? 
1.3. Tujuan iPenelitian 
Berdasarkan ilatar ibelakang idan irumusan imasalah idapat 
idikemukakan itujuan ipenelitian isebagai iberikut: i 
1. Untuk imendeskripsikan ipengaruh ikualitas iproduk itabungan 
iterhadap ikeputusan imenabung idi iBPRS iSuriyah iCabang 
iSemarang. 
2. Untuk imendeskripsikan ikualitas ilayanan iterhadap ikeputusan 
imenabung idi iBPRS iSuriyah iCabang iSemarang. 
1.4. Manfaat iPenelitian 
Sebagaimana ilayaknya ikarya iilmiah iini, ihasil iyang idiperoleh 
idiharapkan idapat imemberikan imanfaat ibagi isemua ipihak iyang 
iberkepentingan idan iberhubungan idengan iobyek ipenelitian iantara ilain: 
i 
1. Bank i 
Hasil ipenelitian iini idiharapkan idapat imembantu imanajemen 
ibank isebagai ibahan ipertimbangan idalam ipengambilan ikeputusan 
iuntuk imenyusun istrategi, iataupun ikebijakan iperusahaan idi 
iwaktu iyang iakan idatang ikhususnya idalam ikinerja iperusahaan. 
2. Bagi iPeneliti i 
Penelitian iini imerupakan isalah isatu ikesempatan iuntuk 
imenerapkan iteori iyang idiperoleh idalam ikenyataan iyang iterjadi 
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idi ilapangan, iserta idapat imenjadi iacuan ibagi ipeneliti i- ipeneliti 
iberikutnya. 
3. Bagi iMasyarakat 
Hasil iPenelitian iini idiharapkan idapat imenjadi isumber 
iinformasi idan ijuga ireferensi ibagi imasyarakat idan ikhususnya 




























2.1. iKualitas iProduk 
2.1.1. Pengertian iKualitas iProduk 
Produk iadalah iapa isaja iyang iditawarkan ikepada ipasar iagar 
idapat idibeli, idigunakan iatau idikonsumsi, iyang idapat imemuaskan 
ikeinginan iatau ikebutuhan imereka.13 iProduk imerupakan isegala isegala 
isesuatu iyang idapat iditawarkan iprodusen iuntuk idiperhatikan, idiminta, 
idicari, idibeli, idigunakan, iatau idikonsumsi ipasar isebagai ipemenuhan 
ikebutuhan iatau ikeinginan ipasar iyang ibesangkutan.14 
Kualitas iproduk iadalah isuperiorotas iatau iperbedaan iyang ilebih 
itinggi idibandingkan idengan itawaran ikompetitor.15 iUnsur-unsur 
ikualitas iproduk, imisalnya ikeunikan, inilai idan ikeuntungan iyang 
iditawarakan ibank iharus idilihat idari iperspektif inasabah iyang 
ididasarkan ipada ipemahaman iatas ikebutuhan idan ikeinginan inasabah 
idan ijuga idari ifaktor isubjektif imereka i(suka idan itidak isuka). 
Produk imenjadi iinstrumen ipenting iuntuk imencapai ikesuksesan 
idan ikemakmuran ipada iperbankan. iPerkembangan iteknologi, 
ipeningkatan ipersaingan iglobal, iserta ikebutuhan idan ikeinginan 
inasabah imengharuskan iperbankan imelakukan ipengembangan iproduk 
iyang iterus-menerus. iHanya iada idua ipilihan iyaitu isukses idalam 
ipengembangan iproduk isehingga imenghasilkan iproduk iyang iunggul, 
                                                             
13M.Taufiq iAmir, iDinamika iPemasaran, iJakarta: iPT iRaja iGrafindo iPersada, i2005, 
ihlm. i8 
14Tjiptono, iFandy, iStrategi iPemasaran, iYogjakarta i: iANDI, i2008 iedisi i3, ihlm. 
i95 
15Henard, iD.H. idan iSzymanski, iJournal iof iMarketing iResearch idalam iD.M., 
i2001, iWhy isome inew iproducts iare imore isuccessful ithan iothers, iJournal iof iMarketing 
iResearch, iVol.XXXVIII iAugust. 
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iatau igagal idalam ipencapaian itujuan ibisnisnya ikarena iproduk iyang 
itidak imampu ibersaing idipasar.16 
Robbins i(2011) imenyatakan ibahwa ikriteria ikinerja imemberikan 
iukuran iyang ilebih ibaik iuntuk imodel iteoritis idari ipada imenggunakan 
iukuran iharapan, ipengalaman idan ipengetahuan imengenai ikelas iproduk 
iatau ijasa. iHal iini iakan imenjadi ipenentu iyang ipenting imengenai 
ibagaimana inasabah imenilai ikinerja iproduk iatau ijasa. iPada iakhirnya, 
iatribut-atribut ipenting itersebut ijuga iakan imempengaruhi isikap ipuas 
iatau iketidakpuasan iterhadap iproduk iatau ijasa.17 
Scheuning imenyarankan ibahwa iatribut iseperti: ikualitas iproduk, 
ivariabilitas iterbaru, idan ikeunikan, imemberikan igambaran iyang ilebih 
inyata idari ikemampuan iperusahaan iuntuk imemenuhi ikebutuhan 
ikonsumen idan iperbedaan-perbedaan iantara ialternatif-alternatif ipada 
iatribut-atribut iyang ipenting imemberikan ikualitas iyang ijelas.18 
Kualitas iproduk imerupakan isalah isatu ifaktor ipembentuk 
ipersepsi ikepuasan inasabah. iDalam ipandangan inasabah, inilai isuatu 
iproduk imerupakan ikualitas iproduk iyang ididapat inasabah idengan 
ipengorbanan isejumlah iuang iatau isumber idaya iyang ilain.19 
Kualitas ididefinisikan isecara iluas isebagai isuperiorotas iproduk 
isecara ikeseluruhan.20 iKualitas iditerapkan idengan icara 
imembandingkan iantara istandar iyang ispesifik idengan iperforma idan 
ikesesuaian iaktualnya. iMenurut iSunarto i(2008) ikualitas iproduk 
imemiliki ivariabel iberupa ispesifikasi iyang isesuai, ikualitas iyang itahan 
ilama idan ikualitas iyang idapat idipercaya.21 i 
                                                             
16Kotler, iManajemen iPemasaran, iJakarta: i iPT iPrenhallindo, i2011, i ihal. i134. i 
17 iRobbins, iManajemen ipemasaran, iJakarta i: iSalemba iEmpat, i2011, i ihal. i88. 
18 iSunyoto, iManajemen ipemasaran i,Yogyakarta: iCAPS, i2015, ihal. i212. 
19Oliver, iPerilaku iKonsumen: iPendekatan iPraktis iDisertai iHimpunan iJurnal 
iPenelitian, i2010, iAndi ioffset: iYogyakarta, ihal. i176 
20Kotler, iP, iManajemen iPemasaran, iJakarta: iPT iPrenhallindo, i2011, ihal. i98. 
21Sunarto, iManajemen iPemasaran i2, iYogyakarta: iUTS iPress, i2008, ihal i94. 
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Menurut iOliver iExploratory, iterdapat ienam idimensi iyaitu ieasy 
ito iuse, ifunctionality, iperformance, idurability, iservice, iability i& 
iprestige iyang idigunakan iuntuk iberbagai ikategori idurable ifood.22 
iRobbins imengemukakan iempat iskala ipengukuran ikualitas iproduk:23 
1. Tampilan iproduk iyang idihasilkan. 
2. Tingkat ikesesuaian iproduk iyang idihasilkan. 
3. Daya itahan iproduk. 
4. Kehandalan iproduk iyang idihasilkan. 
Kualitas ijuga imemainkan iperan ikritis ikearah ipeningkatan 
ikepuasan inasabah iyang imeningkatkan iingatan inasabah, ibiaya 
ipemasaran iyang irendah, idan ikenaikan ipendapatan. iDengan 
imeningkatnya ikepuasan inasabah iatas ikualitas iproduk imaka ibagi 
inasabah iakan idapat imeningkatkan idaya iingat isehingga ikemungkinan 
iakan imereferensikan ikepada imenabung ipotensial isedangkan ibagi 
iperusahaan iakan imeningkatkan ijumlah ipenjualan idan imenyebabkan 
ibiaya ipemasaran iyang irendah ikarena ibiaya itetap iyang icenderung itak 
iberubah ipada itingkat ipenjualan itertentu.24 
Suatu iproduk idapat imemuaskan ikonsumen ibila idinilai idapat 
imemenuhi iatau imelebihi ikeinginan idan iharapannya. iMenurut 
iGronroos ikualitas ijuga imerupakan ihal iyang ipaling imendasar idari 
ikepuasan ikonsumen idan ikesuksesan idalam ibersaing. iKenyataannya 
ikualitas imerupakan ihal iyang iseharusnya iuntuk isemua iukuran 
iperusahaan idan iuntuk itujuan imengembangkan ipraktek ikualitas iserta 
imenunjukkan ike ikonsumen ibahwa imereka imampu imenemukan 
iharapan iakan ikualitas iyang isemakin itinggi.25 
 
                                                             
22 iSumarto,Manajemen i...,178 
23 iRobbins, iManajemen ipemasaran, iJakarta: iSalemba iEmpat, i2011, ihal. i102 
24Kotler, iP, i iManajemen iPemasaran, iJakarta: iPT iPrenhallindo, i2011, ihal. i176. 
25Sunarto, i iManajemen iPemasaran i2, iYogyakarta: iUTS iPress, i2008, ihal i122-123. 
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2.1.2. Kualitas iProduk iDalam iPerspektif iEkonomi iIslam 
Kualitas imemiliki iarti iyang isangat ipenting idalam ikeputusan 
ipembelian ikonsumen. iJika ikualitas iproduk iyang idihasilkan ibaik imaka 
ikonsumen iakan icenderung imelakukan ipembelian iulang isedangkan, 
ibila ikualitas iproduk iyang idihasilkan itidak ibaik imaka ikonsumen itidak 
iakan imelakukan ipembelian iulang. iKualitas iproduk isebagai 
ikeseluruhan igabungan ikarakteristik iproduk idari ipemasaran, irekayasa 
ipembikinan idan ipemeliharaan iyang imembuat iproduk iyang idigunakan 
imemenuhi iharapan inasabah. iJadi ikualitas iproduk imerupakan isejumlah 
iatribut iatau isifat-sifat iyang idieskripsikan idi idalam iproduk ibarang 
iatau ijasa idan idigunakan iuntuk imemenuhi iharapan ipara ikonsumen. 
Kualitas iproduk isebenarnya imenjadi isebuah iperhatian ipenting 
ibagi ipara ipelaku ibisnis iterutama iprodusen ibaik ipara ipelaku iprodusen 
idalam iekonomi iislam imaupun ikonvensional. iAkan itetapi ipara ipelaku 
iprodusen idalam iekonomi iislam imaupun ikonvensional imempunyai 
imasing-masing iperbedaan iyang isignifikan iyang imeliputi ikualitas, 
itujuan idan icaranya. iSebab idalam iekonomi ikonvensional, iseorang 
iprodusen iberlomba-lomba iuntuk imenekankan isuatu iproduk iyang idi 
iproduksinya ihanya iuntuk isemata imendapatkan imanfaat imateri isaja. 
iDengan ikata ilain itujuanya iadalah iuntuk imerealisasikan isebuah 
iproduk iagar ibisa idicapai idengan ibiaya iyang idikeluarkan iserendah 
imungkin, idan iboleh ijadi iagar imampu ibersaing idan ibertahan idengan 
iproduk iserupa iyang idiproduksi iditempat ilain. i iDengan ikata ilain 
isering ikali iproduk itersebut imenjadi itidak iberkualitas, ijika ibeberapa 
imotivasi itersebut itidak iada ipadanya, iseperti iproduk itertentu iyang 
iditimbun ikarena itidak idikhawatirkan iadanya ipersaingan. iBahkan 
iseringkali imengarah ipada ipenipuan, idengan imenampakan ibarang 
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iyang iburuk idalam ibentuk iyang inampaknya ibagus iuntuk imendapatkan 
ikeuntungan isetinggi imungkin.26 
Firman iallah iSwt idalam iQ.S ial-mulk iayat i2: 
 
Artinya: i“Yang imenjadikan imati idan ihidup, isupaya iDia imenguji 
ikamu, isiapa idi iantara ikamu iyang ilebih ibaik iamalnya. iDan iDia 
iMaha iPerkasa ilagi iMaha iPengampun”. 
Ayat idiatas imenjelaskan ibahwa iujian iAllah iadalah iuntuk 
imengetahui isiapa idiantara ihamba-hamba-Nya iyang iterbaik iamalnya, 
ilalu idibalas-Nya imereka ipada itimgkatan iyang iberbeda isesuai ikualitas 
iamal imereka: itidak isekedar ibanyaknya iamal itanpa imenekankan 
ikualitasnya. iBerdasarkan iketerangan idi iatas, idapat idisimpulkan ibahwa 
ikualitas iproduk iadalah isatu-satunya icara iyang imubah iyang idiikuti 
iprodusen imuslim idalam imemproses iproduknya idan imeraih 
ikeuntungan isetinggi imungkin idengan ibiaya iserendah imungkin. 
2.1.3. iIndikator iKualitas iProduk 
Menurut iOliver, iterdapat ibeberapa idimensi-dimensi idari 
ikualitas iproduk iantara ilain:27 
1. Performance, itingkat idimana ikarakteristik iutama iproduk 
iberoperasi. 
2. Feature, ielemen ikedua idari iproduk iyang imerupakan 
ikomplemen idari ikarakteristik iutama iproduk. 
3. Comformance iquality, iderajat idimana iproduk imemenuhi 
ispesifikasi idan ibebas idari icacat. 
                                                             
26G. iSanopa, iPengaruh ikualitas iproduk idan iharga iterhadap ikeputusan ipembelian, 
iuniversitas iislam inegeri isunan ikalijaga, i2015, ihal. i36. 
27Oliver, iPerilaku iKonsumen: iPendekatan iPraktis iDisertai iHimpunan iJurnal 
iPenelitian,Yogyakarta: iandi ioffset, i2010, ihal. i176. 
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4. Realibility, ikekonsistenan idari ikinerja isetiap iwaktu idan idari 
ipembelian ikepembelian. 
5. Durability, iharapan iterhadap iumur ihidup iproduk. 
6. Serviceability, ikemudahan idari iproduk iuntuk idiservis. 
7. Style iand iDesign, ipenampilan iatau iperasaan iorang iterhadap 
ikualitas iproduk. i 
 
2.2. Kualitas iLayanan 
2.2.1. Pengertian iKualitas iLayanan 
Kualitas ilayanan imerupakan ipemenuhan idari iharapan 
ikonsumen iatau ikebutuhan ikonsumen iyang imembandingkan iantara 
ihasil idengan iharapan idan imenentukan iapakah ikonsumen isudah 
imenerima ilayanan iyang iberkualitas.28 iApabila iterjadi ituntutan idari 
ipara inasabah imaka inasabah iberharap iperusahaan idapat imemberikan 
ipelayanan iberupa ijawaban iyang idiberikan isecara iramah, icepat, idan 
itepat. iUntuk iproduk iyang imembutuhkan ijasa ipelayanan ifisik, ijasa 
ipelayanan imenjadi ikomponen iyang ikritis idari inilai. 
Menurut iKotler imenyatakan ibahwa ikelima idimensi ipokok 
ikualitas ipelayanan idijelaskan: i 
1) Realibility iyaitu ikonsistensi idari ipenampilan ipelayanan idan 
ikeandalan ipelayanan. 
2) Responsiviness iyaitu ikemauan iuntuk imembantu ikonsumen idan 
imemberikan ijasa ipelayanan idengan icepat. 
3) Emphaty iyaitu ikesadaran iuntuk ipeduli, imemberikanperhatian 
ipribadi ikepada ikonsumen. 
4) Assurance iyaitu ikemampuan, iketerampilan, ikeramahan, 
ikepercayaan, idan ikeamanandari ipara ipetugas. i 




5) Tangible iyaitu ifasilitas ifisik iyang iditawarkan ikepada 
ikonsumen idan imateri ikomunikasi.29 
Penelitian iRobert imemberikan ienam idimensi ipenilaian ikualitas 
iyang ibaik iyaitu i:30 
1. Profesionalisme idan ikeahlian i(profesionalism iand iskill) 
Kriteria ipertama iini imerupakan ioutcome irelated icriteria. 
iPelanggan imenyadari ibahwa ipemberi ijasa, ikaryawan, isistem 
ioperasi, idan isumber idaya ifisik imemiliki ipengetahuan idan 
ikeahlian iyang idiperlukan iuntuk imemecahkan imasalah-masalah 
imereka idengan icara iyang iprofesional i(kriteria iyang 
iberhubungan idengan ihasil). 
2. Sikap idan iperilaku i(attitude iand ibehavior) 
Kriteria iini imerupakan iprocess irelated icriteria. iNasabah i 
imerasa ibahwa ikaryawan imemperlihatkan imereka idan 
iberkepentingan idalam imemecahkan imasalah imereka idengan 
icara ispontan idan iakrab i(kriteria iyang iberhubungan idengan 
iproses). 
3. Accesibility idan iflexibility 
Kriteria iini itermasuk idalam iprocess irelated icriteria. iNasabah i 
imerasa ibahwa ipenyedia ijasa, ilokasi, ijam ikerja, ikaryawan, idan 
isistem iopersionalnya idirancang idan idioperasilkan isedemikian 
irupa isehingga ipenghuni idapat imelakukan iakses idengan 
imudah. iSelain iitu ijuga idirancang idengan imaksud iagar idapat 
ibersifat ifleksibel idalam imenyesuaikan ipermintaan idan 
ikeinginan ipenghuni. 
4. Realibility iadan itrustwothiness 
                                                             
29Kotler, iManajemen iPemasaran, iJakarta: iPT. iPrenhallindo, i2011, ihal. i240. 
30Robert, iW, iCustomer iSatisfaction, iMarket iShare, iand iProfitability: iFinding 
iFrom iSweden, iNew iYork: iFree iPress, i2011, ihal. i59. 
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Kriteria iini ijuga itermasuk idalam iprocess irelated icriteria. 
iNasabah imemahami ibahwa iapapun iyang iterjadi, imereka ibiasa 
imempercayakan isegala isesuatu ikepada ibank ibeserta ikaryawan 
idan isistemnya. 
5. Recovery 
Kriteria iini itermasuk idalam iprocess irelated icriteria. iNasabah 
imenyadari ibahwa ibila iada ikesalahan iatau ibila iterjadi isesuatu 
iyang itidak idiharapkan, imaka ipenyedia ijasa iakan isegera 
imengambil itindakan iuntuk imengendalikan isituasi idan imencari 
isolusi ipermasalahan iyang itepat. 
6. Reputation idan iCredibility 
Kriteria iini imerupakan iimage irelated icriteria. iPelanggan 
imeyakini ibahwa ioperasi idari ipenyedia ijasa idapat idipercaya 
idan imemberikan inilai iatau iimbalan iyang isesuai idengan 
ipengorbanannya. 
Robert iberpendapat ibahwa ikualitas ipelayanan iseperti iyang 
idirasakan ioleh ipenghuni imempunyai idua idimensi. iPertama iadalah 
idimensi iproses, iyakni imengenai icara ipenghuni imenerima ijasa idari 
iperusahaan, idalam ihal iini imenyangkut iapa iyang iterjadi ipada 
iinteraksi inasabah-bank. iKedua idimensi ihasil, iyaitu imengenai ihasil 
itransaksi ijasa, imenyangkut iapa iyang ipembeli irasakan idalam 
iinteraksinya idengan ipihak iperusahaan ipemberi ijasa.31 
2.2.2. Kualitas iLayanan idalam iPerspektif iEkonomi iIslam. 
Sebagian ikecil idari iayat ial-quran idan ihadis-hadis iyang 
imendorong iumat imanusia iuntuk imemberikan ipelayanan iterbaik 
ikepada isesama. iAkan itetapi isebelum iberbicara ilebih ijauh iIslam 
imeltakan ibatasan iyang idifirmankan ioleh iAllah idalam isalah isatu isurat 
ial-Maidah iayat i2: i 
 
                                                             





Artinya: i“Hai iorang-orang iyang iberiman, ijanganlah ikamu imelanggar 
isyi'ar-syi'ar iAllah, idan ijangan imelanggar ikehormatan ibulan-bulan 
iharam, ijangan i(mengganggu) ibinatang-binatang ihad-ya, idan 
ibinatang-binatang iqalaa-id, idan ijangan i(pula) imengganggu iorang-
orang iyang imengunjungi iBaitullah isedang imereka imencari ikurnia 
idan ikeridhaan idari iTuhannya idan iapabila ikamu itelah imenyelesaikan 
iibadah ihaji, imaka ibolehlah iberburu. iDan ijanganlah isekali ikali 
ikebencian(mu) ikepada isesuatu ikaum ikarena imereka imenghalang-
halangi ikamu idari iMasjidilharam, imendorongmu iberbuat ianiaya 
i(kepada imereka). iDan itolong-menolonglah ikamu idalam 
i(mengerjakan) ikebajikan idan itakwa, idan ijangan itolong-menolong 
idalam iberbuat idosa idan ipelanggaran. iDan ibertakwalah ikamu 
ikepada iAllah, isesungguhnya iAllah iamat iberat isiksa-Nya”. 
Melalui iayat idi iatas iAllah imemerintahkan ikepada ikita iuntuk 
isaling imenolong idi idalam ikoridor i“Mengerjakan ikebajikan idan 
itakwa idan iAllah imelarang isebaliknya. iJika ikita imelanggar iketentuan 
iAllah imaka ihukuman iakan idiberikan idan isesungguhnya iAllah iamat 
iberat isiksa-Nya.” iJadi iinteraksi iitu iboleh idilakukan ikapanpun idan 
idengan isiapapun iselama itidak imelanggar ibatasan idiatas.32 
                                                             
32Rafidah, iKualitas iPelayanan iIslami iPada iperbankan iSyariah iVolume i10, iNomor 
i2, iDesember i2014 ihal i118. 
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Dalam isalah isatu iHadits iRasulullah iSAW imemerintahkan 
ikepada ikita iagar iberusaha iuntuk imenjadi imanusia i iyang ibermanfaat 
ibagi isesama, ibahkan ibeliau imenjadikan ibermanfaat ibagi isesama 
isebagai iparameter ibaik itidaknya ikualitas iiman iseseorang. iHal iini 
ibeliau isampaikan idlam isebuah ihadist iyang idiriwayatkan isahabat iJabir 
ibin iAbdillah i“sebaik-baiknya imanusia iadalah iyang ipaling ibermanfaat 
ibagi isesamanya”. iDalam ikitab iSohih iMuslim isahabat iAbu iHurairah 
iRA imeriwayatkan isebuah ihadits iyang iberbunyi: i“Barang isiapa 
imenghilangkan i(memberikan isolusi) ikesukaran iseorangmukmin 
ididunia imaka ikelak iAllah iakan imenghilangkan ikesukarannya idihari 
ikiamat.Barang isiapa iyang imemberikan ikemudahan ibagi iorang iyang 
isedang imengalami ikesulitan,maka iAllah iakan imemudahkan iurusan 
iduniawi idan iakhiratnya. iDan ibarang isiapamenutupi i(aib) iseorang 
imuslim, imaka iAllah iakan imenutupi i(keburukannya) ididunia 
idanakhirat, idan iAllah iakan isenantiasa imembantu ihamba-Nya iselama 
idia imau imembantu isaudaranya.” 
Hadits iini imenjelaskan ikepada ikita itentang ikeutamaan iyang 
ididapatkan iseseorang ijika idia imau imemberikan ibantuan idan 
ipelayanan ikepada isesama idemi iuntuk imemenuhi ikebutuhan imereka. 
iBaik ipertolongan idalam ibidang imateri, iberbagi iilmu, ibahu imembahu 
imengerjakan isesuatu, imemberikan inasehat idan imasih ibanyak ilagi. 
iDan iyang ijuga iperlu ikita itegaskan idisini ibahwa ihadits iini imelarang 
ikita iuntuk imengumbar i“aurat i(kejelekan)” iorang ilain, ikarena 
ikonsekuensi imengumbar i“aurat” iorang ilain iadalah iAllah iakan 
imembuka i“aurat” ikita idihadapan imakhluknya. 
Hadits iberikutnya iadalah itentang istandar ilayanan iyang iharus 
idiberikan ikepada isesama. iBeliau iRasulullah iSAW ibersabda idalam 
ihadits iyang idiriwayatkan ioleh isahabat iAnas ibin iMalik iRA: i“Tidak 
isempurna iiman iseseorang isampai idia imencintai isaudaranya iseperti 
idia imencintai idirinya isendiri” i(HR. iBukhori). iInti ihadits iini iadalah 
i“Perlakukan isaudara ianda iseperti ianda imemperlakukan idiri ianda 
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isendiri”. iKita ipasti iingin idiperlakukan idengan ibaik, ikita ipasti iingin 
idilayani idengan ibaik, ikita ipasti iingin idilayani idengan icepat, imaka 
iaplikasikan ikeinginan ianda itersebut iketika ianda imelayani iorang ilain. 
i33 
Hadits iberikutnya iadalah itentang ipentingnya itersenyum. 
iSenyum imenjadi isambutan iyang ipaling ihangat idibandingkan iapapun, 
ibahkan itak ijarang isenyum imenjadikan iinteraksi ilebih iakrab. 
iRasulullah iSAW imengajarkan ihal iini ikepada ikita idalam isalah isatu 
ihadits iyang idiriwayatkan isahabat iAbu iDzar ial-Ghifari: i“Tersenyum 
idihadapan isaudaramu iadalah isedekah”. iKesimpulannya iadalah ijika 
ikita imau imenelaah ilebih ijauh iajaran iIslam ikita iakan ibanyak ibanyak 
isekali inilai-nilai iinteraksi isosial iyang isaat iini isedang idigalakkan 
idiberbagai iinstansi ipemerintahan imaupun iswasta. iHal iini ibukan 
imerupakan isesuatu iyang isulit iuntuk iditerapkan, iyang idibutuhkan 
iadalah irasa icinta ikepada iAllah idan iRasul-Nya iagar inilai-nilai 
iinteraksi isosial iitu ibisa iditerapkan isecara imenyeluruh. iPenting ikita 
iketahui ibahwa iarti dalam al- iQashas iayat i77: 
 
Artinya:“Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah 
dianugerahkan Allah kepadamu,tetapi janganlah kau lupakan bagian 
didunia. Dan berbuat ibaiklah iengkau i(kepada iorang ilain) isebagaimana 
iAllah iTelah iberbuat ibaik, ikepadamu, dan janganlah kamu berbuat 
kerusakan dibumi. Sungguh allah tidak meyukai orang yang erbuat 
keruakan”. 
Jadi ikesimpulannya iadalah i“jika” iseandainya iumat iIslam imau 
imenerapkan iajaran iajaran idiatas, imaka ibisa idipastikan ibahwa iumat 
iIslam iadalah iumat iyang ipaling imenjunjung itinggi iprofesionalisme 
ikerja idan ipelayanan iprima. 
                                                             
33Rafidah, iKualitas iPelayanan iIslami iPada iperbankan iSyariah iVolume i10, iNomor 
i2, iDesember i2014 ihal i118-123. 
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Ada i6 i(enam) ikarakteristik ipelayanan idalam ipandangan iIslam 
iyang idapat idigunakan isebagai ipanduan, iantara ilain:34 
1. Jujur, iyaitu isikap iyang itidak iberbohong, itidak imenipu, itidak 
imengada-ada ifakta, itidak iberkhianat iserta itidak ipernah iingkar 
ijanji. i 
2. Bertanggung ijawab idan iterpercaya i(Al-Amanah) iyaitu isuatu 
isikap idalam imenjalankan ibisnisnya iselalu ibertanggung ijawab 
idan idapat idipercaya. 
3. Tidak iMenipu i(Al-Kadzib) iyaitu isuatu isikap iyang isangat imulia 
idalam imenjalankan ibisnisnya iadalah itidak ipernah imenipu. 
iSeperti ipraktik ibisnis idan idagang iyang iditerapkan ioleh 
iRasulullah iSAW iadalah itidak ipernah imenipu. 
4. Menepati ijanji idan itidak icurang iyaitu isuatu isikap ipembisnis 
iyang iselalu imenepati ijanji ibaik ikepada ipara ipembeli imaupun 
idiantara isesama ipembisnis. 
5. Melayani idengan irendah ihati i(khidmah) iyaitu isikap iramah 
itamah, isopan isantun, imurah isenyum, isuka imengalah, inamun 
itetap ipenuh itanggung ijawab. 
6. Tidak imelupakan iakhirat iyaitu iketika isedang imenjalankan 
ibisnisnya itidak iboleh iterlalu imenyibukkan idirinya isemata-mata 
iuntuk imencari ikeuntungan imateri idengan imeninggalkan 
ikeuntungan iakhirat. iSehingga ijika idatang iwaktu isholat, 
imereka iwajib imelaksanakannya isebelum ihabis iwaktunya. 
Abdallah iHanafy idan iHamid iSalam, imasing-masing iadalah 
iguru ibesar imarketing idan iInternational iBusiness idi iSt. iCloud iState 
iUniversity idan iguru ibesar iBusiness iAdministration idi iMankata iState 
iUniversuty, imerumuskan ietika ipelayanan iIslami isebagai iberikut:35 
                                                             
34Johan iArifin, iEtika iBisnis iIslami, i(Semarang: iWalisongo iPress, i2009), ihal. i153. 
35Rafidah, iKualitas iPelayanan iIslami iPada iperbankan iSyariah iVolume i10, iNomor 
i2, iDesember i2014 ihal i118-123. 
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1. Etika iuntuk iselalu imenyampaikan iyang ibenar 
2. Etika iuntuk iselalu idapat idipercaya 
3. Etika iuntuk iselalu imengerjakan isesuatu idengan iikhlas i 
4. Etika ipersaudaraan 
5. Penguasaan iilmu ipengetahuan i 
6. Etika ikeadilan 
2.2.3. Indikator iKualitas iLayanan 
Berdasarkan ikualitas ilayanan iyang itelah idijelaskan ipada itelaah 
ipustaka, imaka iindikator-indikator idari ikualitas ilayanan iyang iterdapat 
idi iBPRS iSyuriah iCabang iSemarang iantara ilain imeliputi: 
1. Kualitas ipengkomunikasian 
Kualitas ipengkomunikasian ipihak iBPRS iditerapkan ipada 
isaat itransaksi icalon inasabah. iHal iini idapat idilihat idari ilayanan 
iyang idiberikan ioleh iCustomer iService idengan iramah idan 
ibersahabat idari iserta ipendekatan ikepada icalon inasabah iyang 
idilakukan isecara ikontinyu. iPemberian ilayanan iyang iramah 
iterhadap inasabah idalam itransaksi iakan imembuat inasabah ijadi 
imerasa isenang idan imemberi irespon iyang ibaik. iPelayanan iyang 
iramah idengan itutur ikata iyang ilemah ilembut idan ibaik i ipada 
isesorang itelah idijelaskan ipada iQ.S iAl-Imran iayat i159: 
 
 
Artinya: i“ iMaka idisebabkan irahmat idari iAllah ilah ikamu 
iberlaku ilemah ilembut iterhadap imereka, isekiranya ikamu 
ibersikap ikeras ilagi iberhati ikasar, itentulah imereka imenjauhkan 
idiri idari isekelilingmu”. 
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2. Kualitas ikesesuaian ihasil 
Pihak inasabah imengharapkan ibahwa ikesesuaian ihasil 
iNasabah imendapat ibagi ihasil/keuntungan isesuai idengan inisbah 
iyang idisepakati isehingga iakan imeningkatkan ikepercayaan 
inasabah iterhadap iBPRS idalam imenyelesaikan ikewajibannya 
iyang ipada iakhirnya iakan imembuat ikonsumen iuntuk imembeli. 
iDalam iIslam ipada iproses ijual ibeli itidak idiperbolehkan iadanya 
iketidaksesuaian ihasil iatau imengandung iunsur ipenepiuan. iHal iini 




Artinya: iSempurnakanlah itakaran idan ijanganlah ikamu itermasuk 
iorang-orang iyang imerugikan. 
3. Kualitas iketepatan iwaktu 
Kualitas iketepatan iwaktu ibenar-benar iditerapkan ioleh 
iBPRS idengan ilebih ibaik iantara ilain idapat imemberi iwaktu 
iserah iuang itabungan ikepada inasabah isesuai iyang isudah 
idisepakati. iDalam iIslam isendiri imasalah iwaktu iadalah ihal iyang 
isangat ipenting. iBegitu iberartinya iwaktu ibagi ikita, iIslam ijuga 
imemberikan igambaran itentang ibagaimana imemuliakan iwaktu. 
iWaktu iyang iharus idimanfaatkan isebaik imungkin, iwaktu 
imerupakan isarana iuntuk imelakukan idan imenyelesaikan ibanyak 
ihal. iDalam iAl-Quran iwaktu ibenar-benar idimuliakan ihingga 
ibanyak isumpah isumpah iatas inama iwaktu. iSepeti iyang 





Artinya: i“Demi imasa. iSesungguhnya imanusia iitu ibenar-benar 
idalam ikerugian. iKecuali iorang-orang iyang iberiman idan 
imengerjakan iamal isaleh idan inasehat imenasehati isupaya 
imentaati ikebenaran idan inasehat imenasehati isupaya imenetapi 
ikesabaran”. 
4. Kualitas ipenginformasian 
Nasabah imendapatkan ilayanan iinformasi iyang icepat, 
itepat, idan ijelas imengenai iproduk iakan idibeli ibaik idalam ihal 
iwaktu ipenyampaian iinformasi idan iketerbukaan iinformasi idari 
ipihak iBPRS ike icalon inasabah. iHal iini idikarenakan itenaga 
idiberikan ipembekalan ipengetahuan iyang ibaik imengenai idetail 
iproduk iBPRS iserta ihal-hal iyang iterkait ilainnya. 
5. Kualitas ikehandalan 
Kualitas ikehandalan idari ipihak iBPRS idapat idilihat 
idari ikualitas ipenyelesaian imasalah ioleh ikomplain/keluhan idari 
inasabah. ijuga imemberikan ikenyamanan ikepada inasabah iterhadap 
ikecemasan-kecemasan iakan imasalah iyang itimbul iuntuk isegera 
idiselesaikan itanpa imerugikan ipihak inasabah. iKehandalan iini 
ijuga imerupakan ibentuk itanggung ijawab idari ipihak iBPRS 
imemberikan ipelayanan iyang iberkualitas ipada inasabah. iDalam 







Artinya: i“Dan itidaklah iseorang imembuat idosa imelainkan 
ikemudharatanya ikembali ikepada idirinya isendiri idan iseorang 
iyang iberdosa itidak iakan imemikul idosa iorang ilain”. i 
2.3. Keputusan iMenabung 
2.3.1.  iPengertian iKeputusan iMenabung 
Syarat iyang iharus idipenuhi ioleh isuatu iperusahaan iperbankan 
iagar idapat isukses idalam ipersaingan iadalah iberusaha imencapai itujuan 
iuntuk imenciptakan idan imempertahankan inasabahnya i(Levitt, i1987). 
iDengan idemikian, isetiap ibank iharus imampu imemahami iperilaku 
ikonsumen i(nasabah). iPerilaku ikonsumen i(nasabah) iadalah itindakan-
tindakan iindividu iyang isecara ilangsung iterlibat idalam iusaha 
imemperoleh, imenggunakan, idan imenentukan iproduk idan ijasa, 
itermasuk iproses ipengambilan ikeputusan iyang imendahului idan 
imengikuti itindakan-tindakan itersebut i(Engel iet ial., i1990). iMemahami 
iperilaku inasabah ibukanlah ihal iyang imudah itetapi icukup isulit idan 
ikompleks. iIni idisebabkan ioleh ibanyaknya ipersepsi-persepsi ipengaruh 
iorang ilain idan iorang itersebut isaling iberinteraksi.36 iTanpa iadanya 
ipemahaman itidak iada ibank iyang iberharap iuntuk imenciptakan idan 
imenghantarkan ijasa iyang imenghasilkan ipara inasabah iyang ipuas.37 
Ada i2 iaspek ipenting idari iarti iperilaku ikonsumen i(nasabah). 
                                                             
36Fandy iTjiptono, iStrategi iPemasaran, iEdisi iIII, iYogyakarta: iANDI, i2008, ih. i19. 
37Christopher iLovelock iet ial, iPemasaran iJasa iManusia, iTeknologi, iStrategi, iJilid 
iI, iEdisi iKetujuh, iJakarta: iErlangga, ih. i42. 
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1. Proses ipengambilan ikeputusan. 
2. Kegiatan ifisik iyang ikesemuannya iini imelibatkan iindividu 
idalam imenilai, imendapatkan idan imempergunakan ibarang-
barang idan ijasa iekonomis. 
Mempelajari iperilaku ikonsumen iakan imemberikan ipetunjuk 
ibagi ipengembangan iproduk ibaru, ikeistimewaan iproduk, isaluran 
ipemasaran, ipesan iiklan idan ielemen ibauran ipemasaran ilainnya. iTitik 
itolak iuntuk imemahami iperilaku inasabah iadalah irangsangan 
itanggapan.Rangsangan ipemasaran idan ilingkungan imulai imemasuki 
ikesadaran inasabah. iKarakteristik inasabah idan iproses ipengambilan 
ikeputusan imenimbulkan ikeputusan ipembelian itertentu. iTugas ipemasar 
iadalah imemahami iapa iyang iterjadi idalam ikesadaran inasabah imulai 
idari iadanya irangsangan idari iluar ihingga imunculnya ikeputusan iuntuk 
imenabung.38 
Dalam ikeputusan imemilih iprodak itabungan iatau imenabung 
inasabah iseringkali iada ilebih idari idua ipihak iyang iterlibat idalam 
ipertukaran iatau itransaksi. iAda ilima imacam iperanan iyang idapat 
idilakukan iseseorang. iAdakalanya ikelima iperan iini idipegang ioleh isatu 
iorang.Namun iseringkali ipula iperanan itersebut idilakukan ibeberapa 
iorang.Pemahaman imengenai imasing-masing iperanan iini isangat 
iberguna idalam irangka imemuaskan ikebutuhan idan ikeinginan 
ikonsumen. iKelima iperan itersebut imeliputi i(Kotler, iet ial., i1996). 
1. Pemrakarsa i(intiator), iyaitu iorang iyang ipertama ikali imenyadari 
iadanya ikeinginan iatau ikebutuhan iyang ibelum iterpenuhi idan 
imengusulkan iuntuk imembeli isuatu ibarang iatau ijasa itertentu. 
2. Pemberi ipengaruh i(influencer), iyaitu iorang iyang ipandangan, 
inasihat iatau ipendapatnya imempengaruhi ikeputusan ipembelian. 
                                                             
38Muhammad iYusup, iAnalisis iPengaruh iPromosi, iHarga, iKualitas iProduk idan 
iLayanan iPurna iJual iTerhadap iKeputusan iPembelian iMotor iHonda, iSkripsi iSarjana 
iEkonomi, iSemarang, i2011, ih. i14. 
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3. Pengambil ikeputusan i(decider), iyaitu iorang iyang imenentukan 
ikeputusan ipembelian imisalnya iapakah ijadi imembeli, iapa iyang 
idibeli, ibagaimana icara imembeli, iatau idimana imembelinya. 
4. Pembeli i(buyer), iyaitu iorang imelakukan ipembelian iaktual. 
5. Pemakai i(user), iyaitu iorang iyang imengkonsumsi iatau 
imenggunkan ibarang iatau ijasa iyang idibeli.39 
Perilaku ikonsumen i(nasabah) iakan imenentukan ikeputusan 
idalam imelakukan ipembelian. iproses itersebut imerupakan isuatu itahap-
tahap ipenyesuaian iyang idilalui ioleh ikonsumen iyang iterdiri idari ilima 
itahap iyaitu ipengenalan ikebutuhan, ipencarian iinformasi, ievaluasi 
ialternatif, ikeputusan ipembelian, idan itingkah ilaku ipasca ipembelian. 
1. Pengenalan iKebutuhan 
Proses imenabung idimulai idengan ipengenalan ikebutuhan, 
idimana ipenabung imengenali iadanya imasalah iatau ikebutuhan. iJika 
ikebutuhan idiketahui ioleh ipenabung imaka ipenabung iakan 
imemahami ikebutuhan idan iakan isegera imemenuhinya. iPada itahap 
iinilah iproses imenabung imulai idilakukan. 
2. Pencarian iInformasi 
Seorang inasabah iyang isudah itertarik imungkin imencari ilebih 
ibanyak iinformasi itetapi imungkin ijuga itidak. iBila idorongan 
inasabah ikuat idan iproduk iyang idapat imemuaskan iada idalam 
ijangkauan, inasabah ikemungkinan iakan imembelinya. iBila itidak, 
inasabah idapat imenyimpan idalam iingatan iatau imelakukan 
ipencarian iinformasi iyang iberhubungan idengan ikebutuhan 
itersebut.40 
 
                                                             
39Muhammad iYusup, iAnalisis iPengaruh iPromosi, iHarga, iKualitas iProduk idan 
iLayanan iPurna iJual iTerhadap iKeputusan iPembelian iMotor iHonda…., i3 
40Philip iKotler idan iGary iArmstrong, iDasar-Dasar iPemasaran, ijilid iI, iJakarta: iPT 




3. Evaluasi iAlternatif 
Setelah inasabah imencari iinformasi isebanyak-banyaknya, 
inasabah iakan imenggunakan iinformasi iuntuk imengevaluasi 
imerek ialternatif idalam iperangkat ipilihan inasabah 
imenggunakan iperhitungan iyang icermat idan ipemikiran iyang 
ilogis. iSelain iitu inasabah imembeli iberdasarkan idorongan isesaat 
idan itergantung ipada iinstuisi. iKadang-kadang inasabah 
imengambil ikeputusan imenabung isendiri, ikadang-kadang 
imereka ibertanya ipada iteman, ipetunjuk ibagi inasabah. 
4. Keputusan imenabung 
Setelah inasabah imelakukan ievaluasi iterhadap imerek iproduk 
iyang iditawarkan, inasabah iakan imengambil ikeputusan. iJika 
ikeputusan iyang idiambil iadalah imenabung, imaka inasabah iakan 
imenentukan iberbagai ikeputusan iyang imenyangkut ijenis 
itabungan iseperti iwaktu imenabung idan icara imenabung. iPada 
itahap iini inasabah ibenar-benar imemilih iuntuk imenabung. 
5. Tingkah ilaku ipasca imenabung 
Setelah inasabah imelakukan ipenabungan, inasabah iakan 
imerasakan ipuas iatau itidak ipuas. i iBila iproduk itidak imemenuhi 
iharapan, inasabah imerasa itidak ipuas, ibila iproduk imemenuhi 
iharapan, ikonsumen iakan ipuas. 
Menurut iPhilip iKotler idan iGary iArmstrong iKeputusan 
ipembelian i(menabung) iadalah itahap idari iproses ikeputusan ipembelian 
i(menabung) iketika ikonsumen ibenar-benar imembeli iproduk.41 iMenurut 
iteori idiatas iKeputusan iPembelian iadalah ikeyakinan inasabah iyang 
imemutuskan imelakukan ipenabungan idengan imelewati itahap iproses 
ikeputusan imenabung. iJika inasabah imerasa ipuas idalam imengambil 
                                                             
41Philip iKotler idan iGary iAmstrong,Dasar iDasar iPemasaran…. i164-165. 
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ikeputusan imenabung iterhadap iproduk itabungan iyang idipake imaka 
iyang idilakukan inasabah iadalah: 
a. Akan imelakukan ipenabungan iberulang 
b. Akan iberkomitmen iuntuk itidak iakan imengganti ikeputusan 
iyang isudah ibiasa idi ibeli idengan iproduk ipesaing 
c. Akan imerekomendasikan ikepada ipelanggan ibaru. 
2.3.2. iKeputusan iMenabung idalam iPerspetkif iEkonomi iIslam 
Menurut iMuflih, iperilaku ikonsumen iharus imencerminkan i 
ihubungan idirinya idengan iAllah iSWT. iSetiap ipergerakan idirinya, 
iyang iberbentuk idengan ipembelian isehrai-hari itidak ilain iadalah 
imanifestasi izikir idirinya iatas inama iAllah. iDengan idemikian, 
iseseorang iharus ilebih imemilih ijalan iyang idibatasi iAllah idengan itidak 
imemilih ibarang iharam, itidak ikikir, idan itidak itamak isupaya ihidupnya 
iselamat idunia idan iakhirat. iKeterlibatan iapapun iAllah imelarang 
iumatnya idalam ikerugian iseperti ihalnya idalam iaktifitas ipembelian. 
iManusia iharus idapat imembedakan ianatara ikebutuhan idan ikeinginan, 
iantara iyang ibaik idan iyang iburuk ibegitupun iyang ihalal imaupun iyang 
iharam. i42 
Sedangkan ipandangan iIslam imengenai ipengambilan ikeputusan 
iberdasarkan iQ.S iAl-Maidah iayat i100, iyaitu i:43 
 
Artinya: i“Katakanlah itidak isama iyang iburuk idengan iyang ibaik, 
imeskipun ibanyaknya iyang iburuk iitu imenarik ihatimu, imaka 
                                                             
42 iM. iMuflih, iPerilaku iKonsumen idalam iPerspektif iIslam, iJakarta: iRaja iGrafindo, 
i2006, ihal i12. 
43 iM. iMuflih, iPerilaku iKonsumen idalam iPerspektif iIslam…. i14 
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ibertakwalah ikepada iAllah ihai iorang-orang iyang iberakal iagar ikamu 
imendapat ikeberuntungan.” 
Selain iitu idalm iIslam iproses ipengambilan ikeputusan 
iditerangkan idalam ibeberapa iayat iyang ilebih ibersifat iumum, iartinya 
ibisa iditerapkan idalam isegala iaktifitas. iSelain iitu ikonsep ipengambilan 
ikeputusan idalam iIslam ilebih iditentukan ipada isifat iadil idan iberhati-
hati idalam imenerima iinformasi iQ.S iAl-Hujurat iayat i6, iyaitu i: 
 
Artinya: i“Hai iorang-orang iyang iberiman, ijika idatang ikepadamu 
iorang ifasik imembawa isuatu iberita, imaka iperiksalah idengan iteliti 
iagar ikamu itidak imenimpakan isuatu imusibah ikepada isuatu ikaum 
itanpa imengetahui ikeadaan iyang imenyebabkan ikamu imenyesal iatas 
iperbuatanmu iitu”. 
Dari iayat idiatas idapat idiketahui ibahwa isebagai iumat imuslim 
ihendaknya iberhati-hati idalam imenerima isuatu iberita iatau iinformasi. 
iKetika ikita itidak imempunyai ipengetahuan itentang ihal itersebut imaka 
isebaiknya iperiksa idan iteliti iterlebih idahulu. iAyat iini ijuga idapat 
idisandarkan idengan isikap ihati-hati iumat iIslam idalam imembuat 
ikeputusan iuntuk imengonsumsi iatau imenggunakan isuatu iproduk. 
iSeperti iyang idijelaskan isebleumnya ibahwa iterdapat itahap-tahap iyang 
idilalui iseseorang idalam ikeptusuan ipembelian. iDimulai idari 
ipengenalan imasalah iatau ikebutuhan, ipencarian iinformasi, ievaluasi 
ialternatif, ikeputusan ipembelian idan iperilaku ipasca ipembelian. i44 
2.3.3. iIndikator iKeputusan iMenabung 
Menurut iPhilip iKotler idan iGary iArmstrong iKeputusan 
ipembelian iadalah itahap idari iproses ikeputusan ipembelian iketika 
                                                             
44Z. iAini, iAnalisis iFaktor idalam iPengambilan iKeputusan iNasabah iMemilih 




ikonsumen ibenar-benar imembeli iproduk.45 iMenurut iteori idiatas 
iKeputusan iPembelian iadalah ikeyakinan ikonsumen iyang imemutuskan 
imelakukan ipembelian idengan imelewati itahap iproses ikeputusan 
ipembelian. iTahap iproses ipembelian itersebut idapat idijadikan isebagai 
iindikator idari ikeputusan ipembelian, iyaitu: 
 i 
1. Pengenalan imasalah iatau ikebutuhan 
2. Pencarian iinformasi 
3. Evaluasi ialternatif 
4. Melakukan ipembelian 
5. Penilaian ipasca ipembelian 
2.4. iPenelitian iTerdahulu 
Guna imempertajam iarah ipenelitian, iterlebih idahulu idisajikan 
ibeberapa ipenelitian iterkait iyang itelah idilakukan isebelumnya. 
iPenelitian itersebut iyaitu iberkaitan idengan ivariabel ikualitas iproduk 
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2.5. iKerangka iPemikiran iPenelitian idan iHipotesis 
Model ipenelitian idalam ipeneliti iini iadalah ibagaimana ikualitas 
iproduk idan ikualitas ilayanan imempengaruhi ikeputusan imenabung 
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inasabah iBPRS iSyuriah iSemarang. iPenelitian iini iakan imeneliti isejauh 
imana ipengaruh ikualitas iproduk idan ikualitas ilayanan. iMaka idapat 
idisajikan imodel ipenelitian iuntuk imenggambarkan ihubungan idari 
ivariabel iindependent, idalam ihal iini iadalah ikualitas iproduk i(X1) idan 
ikualitas ilayanan i(X2) iterhadap ivariabel idependen iyaitu ikeputusan 
















    
   
Secara iumum ihipotesis iadalah ijawaban isementara iterhadap 
isuatu ipermasalahan iyang idianggap ibenar, idianggap isementara ikarena 
iperlu idibuktikan ikebenaranya idan idianggap ipaling ibenar ikarena 
isudah iberdasarkan ipikiran iyang ilogis idan ipengetahuan iyang 













ikesimpulan iuntuk imenerima iatau imenolak ihipotesis.46 iBerdasarkan 
irumusan imasalah idan ilandasan iteori iyang isudah idijelaskan 
isebelumnya imaka ihipotesis iyang idapat idiambil iadalah isebagai 
iberikut: 
H1: i Kualitas iProduk iberpengaruh iPositif iterhadap iKeputusan 
imenabung idi iBPRS iSyuriah iSemarang idalam iPerspektif 
iEkonomi iIslam. 
H2: i Kualitas iLayanan iberpengaruh iPositif iterhadap iKeputusan 
imenabung idi iBPRS iSyuriah iSemarang idalam iPerspektif 
iEkonomi iIslam. 
                                                             
46Sutrisni, iBadri. iMetode iStatistik iuntuk iPenelitian iKuantitatif. i i(Yogyakarta: 






3.1. iMetode iPenelitian 
Metode iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah imetode 
ipenelitian ikuantitatif. iMetode ikuantitatif iadalah imetode iyang 
imenekankan ianalisisnya ipada inumerikal i(angka-angka) iyang idiolah 
idengan imetode istatistika47. iSelanjutnya ihasil ipenelitiannya idisajikan 
idalam ibentuk iangka-angka iatau istatistika. iMetode ikuantitatif 
idigunakan iuntuk imenguji ihipotesis. iPenelitian iini idimaksudkan iuntuk 
imengetahui iPengaruh iKualitas iProduk idan iKualitas iPelayanan 
iterhadap iKeputusan imenabung idi iBPRS iSyuriah iSemarang. i 
3.2. iJenis idan iSumber iData 
Jenis idan isumber idata iyang idiperlukan idalam ipenelitian iini i i 
adalah: 
3.2.1. Data iPrimer i 
Terdapat idua iJenis idan isumber idata iyang idiperlukan idalam 
ipenelitian iini iadalah: 
1. Data iprimer i 
Yaitu idata iyang idiperoleh idari isumber ipertama imelalui iprosedur 
idan itehnik ipengambilan iyang idapat iberupa iinterview ikepada 
ikepala icabang, ikaryawan idan inasabah idi iBank iPembiayaan 
iRakyat iSyariah i(BPRS) iSuriyah iSemarang, iobservasi ike ikantor 
iBPRS isuriyah imaupun ipenggunaan iinstrumen ipengukuran iyang 
ikhusus idirancang isesuai idengan itujuannya. iSeperti ihasil idari 
iwawancara iatau ihasil ipengisian ikuesioner iyang ibiasa idilakukan 
                                                             




ioleh ipeneliti idi iBank iPembiayaan iRakyat iSyariah i(BPRS) 
iSuriyah iCabang iSemarang. iKuisioner iadalah isuatu irangkian 
ipertanyaan iyang iberhubungan idengan itopik itertentu idiberikan 
ikepada isekelompok iindividu idengan imaksud imemperoleh idata.48 
2. Data iSekunder 
Adalah idata iyang idiperoleh isecara itidak ilangsung iyang ibiasanya 
iberupa idata idokumentasi, ibuku-buku, ijurnal idan iarsip-arsip 
iresmi49. 
3.3. iPopulasi idan iSampel 
3.3.1. Populasi 
Populasi iadalah iwilayah igeneralisasi iyang iterdiri iatas 
iobyek/subyek iyang imempunyai ikualitas idan ikarakteristik itertentu 
iyang iditetapkan ioleh ipenelit iuntuk idipelajarai idan ikemudian iditarik 
ikesimpulannya.50 iPopulasi idalam ipenelitian iini iadalah isemua inasabah 
iBPRS iSyuriah isemarang i442 inasabah. 
3.3.2. Sampel 
Sampel iadalah ibagian idari ijumlah idan ikarakteristik iyang 
idimiliki ioleh ipopulasi itersebut.Bila ipopulasi ibesar, idan ipeneliti itidak 
imungkin imempelajari isemua iyang iada ipada ipopulasi, imaka ipeneliti 
idapat imenggunakan isampel iyang idiambil idari ipopulasi iitu. iApa iyang 
idipelajari idari isampel iitu, ikesimpulanya iakan idapat idiberlakukan 
iuntuk ipopulasi. iUntuk iitu isampel iyang idiambil idari ipopulasi iharus 
ibetul-betul irepresentatif.51 
                                                             
48A. iMuri, iYusuf, iMeteode iPenelitian i: iKuantitatif, iKualitatif idan iPenelitian 
iGabungan, i(Jakarta: iKencana, i2014), ihal. i199. 
49Saifuddin i,Azwar, iMetode iPenelitian, i(Yogyakarta: iPustaka iPelajar, i2013), 
ihal.37. 
50 iSugiyono, iStatistika iuntuk iPenelitian, i(Bandung: iCv. iAlfabeta, i2013), ihal. i61. 
51Sugiyono, iMetode iPenelitian iKualitatif iKuantitatif idan iR&D, i(Bandung: 
iAlfabeta, i2008), ihal i.81. 
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3.3.3. Teknik iPengambilan iSampel 
Teknik iPengambilan isampel iyang idigunakan ipenulis idalam 
ipenulisan iskripsi iini iadalah imetode ipengambilan isampel iinsidental 
iyaitu iteknik ipenentuan isampel iberdasarkan ikebetulan, ikebetulan 
ibertemu isecara ilangsung idengan inasabah idi iBPRS iSuriyah iyang 
idipandang ibisa idijadikan isebagai isumber idata.52Penentuan ijumlah 
isampel ijumlah isampel iditentuka idengan irumus islovin. iKerena iJumlah 
irespondennya isudah idiketahui.53 
 
 
n i= ibesaran isampel 
N i= ibesaran iPopulasi 





   i i in i= i81 
 
Berdasarkan idata iyang idiperoleh, idata inasabah iyang imenabung 
idi iBank iPembiayaan iRakyat iSyariah i(BPRS) iSuriyah iCabang 
iSemarang iyang iberjumlah i442 inasabah. iJumlah isempel iuntuk 
ipenelitian imengunakan imargin iof ierror isebesar i2,5% idari ijumlah 
ikeseluruhan isampel. iMaka ijumlah isampel iyang iditeliti iadalah i81 
inasabah. 
                                                             
52Sugiyono, iMetode iPenelitian iKualitatif iKuantitatif idan iR&D…..85. 
53Prasetyo iBambang idan iLina iMiftakhul ijannah, iMetode ipenelitian ikunatitatif, 
i(Jakarta: iPT iGrafindo iPersada, i2007), ih. i137. 
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3.4.  iMetode iPengumpulan iData 
Dalam ipenelitian iini imengunakan iMetode ikuesoiner iYaitu 
isejumlah ipertanyaan itertulis iyang idigunakan iuntuk imemperoleh 
iinformasi idari iresponden idalam iarti ilaporan itentang ipribadinya, iatau 
ihal-hal iyang iia iketahui. 
 
3.5.  iSkala iPengukuran 
Penelitian iyang idilakukan inantinya iakan imenggunakan ialat 
ibantu iberupa ikuesioner, iyang imana ijawaban-jawaban iresponden 
itersebut iakan idiukur idengan imenggunakan iskala ilikert. iSkala ilikert 
iadalah iskala iyang idigunakan iuntuk imengukur isikap, ipendapat, idan 
ipersepsi iseseorang iatau isekelompok iorang itentang ifenomena isosial.54 
iFenomena isosial iini itelah iditetapkan isecara ispesifik ioleh ipeneliti, 
iyang iselanjutnya idisebut isebagai ivariabel ipenelitian.Variabel iyang 
idiukur ikemudian idijabarkan imenjadi iindikator ivariabel. iKemudian 
iindikator itersebut idijadikan isebagai ititik itolak iuntuk imenyusun iitem-
item iinstrument iyang iberupa ipertanyaan iatau ipernyataan. iJawaban 
isetiap iinstrumen iyang imenggunakan iskala ilikert imempunyai igradasi 
idari isangat ipositif isampai isangat inegative.untuk ikeperluan ianalisis 
ikuantitatif, imaka ijawaban iitu idapat idiberi iskor.55 iSkala ilikert i1-5 
idengan iketerangan isebagai iberikut: 
1. Skor i5 iuntuk ijawaban iSangat iSetuju i(SS) 
2. Skor i4 iuntuk ijawaban iSetuju i(S) 
3. Skor i3 iuntuk ijawaban iNetral i(N) 
4. Skor i2 iuntuk ijawaban iTidak iSetuju i(TS) 
5. Skor i1 iuntuk ijawaban iSangat iTidak iSetuju i(STS) 
                                                             
54Sugiyono, iMetode iPenelitian iBisnis, i(Bandung: iCV. iAlfabeta, i2013), ihal. i132. 
55Sugiyono, iMetode iPenelitian iBisnis….133. 
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3.6.  iVariabel iPenelitian idan iPengukuran iData 
Dalam ipenelitian iini ivariabel iyang iditeliti idibagi imenjdi idua 
ikelompok, iyaitu ivariabel ibebas i(independent) idan ivariabel iterikat 
i(dependen). 
1. Variabel ibebas i(independent) iKualitas iProduk i(X1) idan 
iKualitas iLayanan i(X2) 
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3.7. iTeknis iAnalisis 
Data iyang idikumpulkan ipada ipenelitian iini iakan idianalisis 
idengan imenggunakan: 
3.7.1. iUji iValiditas 
Validitas iadalah ikeadaan iyang imenggambarkan itingkat 
iinstrumen iyang ibersangkutan imaupun imengukur iapa iyang iakan 
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idiukur. iSuatu iinstrumen ipengukuran ivalid ijika iitu imengukur iatau 
imenggambarkan iapa iyang idinyatakan iuntuk imengukur iatau 
imenggambarkanya. iTinggi irendahnya ivaliditas iinstrumen 
imenunjukkan isejauh imana idata iyang iterkumpul itidak imenyimpang 
idari igambaran itentang ivariabel iyang idimaksud.56 
Suatu ialat ipengukur idikatakan ivalid iatau isahih iatau isah 
iapabila ialat iukur itersebut itelah idigunakan iuntuk imengukur iapa iyang 
iseharusnya idiukur.57 iUji ivaliditas isebaiknya idilakukan ipada isetiap 
ibutir ipertanyaan idiuji ivaliditasnya. iHasil ir ihitung ikita ibandingkan 
idengan ir itable idimana i idf=n-2 idengan isig i5%. iJika ir itable i< ir 




R i: iKoefisien ikorelasi iantara iitem i(X) idengan iskor itotal i(Y) 
X i: iSkor isetiap iitem 
Y i: iSkor itotal 
N i: iJumlah iResponden. 
3.7.2. Uji iReliabilitas 
Reliabilitas i(keandalan) imerupakan iukuran isuatu ikestabilan idan 
ikonsistensi iresponden idalam imenjawab ihal iyang iberkaitan idengan 
ikontruk-kontruk ipertanyaan iyang imerupakan idimensi isuatu ivariabel 
idan idisusun idalam isuatu ibentuk ikuisioner. iUji ireliabilitas idapat 
                                                             
56Ricki, iYuliardi idan iZuli iN, iStatistika iPenelitian iPlus iTotarial iSPSS, 
i(Yogyakarta: iInnosain, i2017), ihal. i91. 
57Jusuf iSoewadji, iPengantar iMetodologi iPenelitian, i(Jakarta: iMitra iWacana iMedia, 
i2012), ihal. i173. 
58Wiratna idan iPoly, iStatistika iuntuk iPenelitian, i(Yogyakarta: iGraha iIlmu, i2012), 
ihal. i177. i 
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idilakukan isecara ibersama-sama iterhadap iseluruh ibutir ipertanyaan. 
iJika inilai iAlpha i> i0,60 imaka ireliable. i 
3.7.3. Uji iAsumsi iKlasik 
Uji iasumsi iklasik idigunakan iuntuk imengetahui iapakah iada 
ipenyimpangan iterhadap ivariabel iyang iada idalam imodel idan iuntuk 
imendapatkan ikesimpulan istatistik iyang idapat idipertanggungjawabkan. 
iDalam iregresi iberganda iada ibeberapa iuji iasumsi iyang iharus idapat 
idipenuhi, iyaitu: 
3.7.3.1. Uji iNormalitas 
Uji inormalitas imerupakan iuji iasumsi idsar iyang idilakukan ioleh 
ipeneliti isebagai iprasyarat imelakukan iuji istatistika iparametik. iUji 
inormalitas idigunakan iuntuk imengetahui iapakah ipopulasi idata 
iberdistribusi inormal iatau itidak. iJika ianalisis imenggunakan imetode 
iparametik imaka ipersyaratan inormalitas iharus iterpenuhi. iJika idata 
itidak iberdistribusi inormal iatau ijumlah isampel isedikit, iatau ijenis idata 
inominal iatau iordinal imaka imetode iyang idigunakan iadalah istatistik 
inon iparametik.59Dalam ipenelitian iini iakan idigunakan iuji iOne iSample 
iKolmogorov-Smirnov idengan imenggunakan itaraf isignifikansi i0,05. 
iData idinyatakan iberdistribusi inormal ijika isignifikansi ilebih ibesar idari 
i0,05. i 
3.7.3.2. Uji iAsumsi iMultikolinieritas 
Uji iMultikolinieritas idiperlukan iuntuk imengetahui iada itidaknya 
ivariabel iindependen ilain idalam isatu imodel, ikemiripan iantar ivariabel 
iindependen idalam isuatu imodel iakan imenyebabkan iterjadinya ikorelasi 
iyang isangat ikuat ianatara isuatu ivariabel iindependen idengan ivariabel 
iindependen iyang ilain. iSelain iitu ideteksi iterhadap imultikolineritas 
ijuga ibertujuan iuntuk imenghindari ikebiasaan idalam iproses 
ipengambilan ikesimpulan imengenai ipengaruh ipada iuji iparsial imasing–
                                                             
59Ricki, iYuliardi idan iZuli iN, iStatistika iPenelitian iPlus iTotarial iSPSS, 
i(Yogyakarta: iInnosain, i2017), ihal. i113. 
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masing ivariabel iindependen iterhadap ivariabel idependen. iUntuk 
imendeteksi iada itidakaknya imultikolinieritas idapat imelihat inilai 
itolerance idan ivarian iinflation ifactor i(VIF) isebagai itolak iukur. iJika 
inilai iVIF itidak ilebih idari i10 idan inilai iTolerance itidak ikurang idari 
i0,1, imaka imodel iregresi itersebut idapat idikatakan iterbebas idari 
iMultikolinieritas. 
3.7.3.3. Heteroskesdastisitas 
Uji iheteroskedasitas idigunakan iuntuk imenguji iapakah idalam 
isebuah iregresi iterjadi iketidaksamaan ivarian idari iresidual idari isatu 
isuatu ipengamatan ilain. iPersyaratan iyang iharus iterpenuhi idalam 
imodel iregresi iadalah itidak iadanya igejala iheteroskedasitas. iPada 
ipenelitian iini iakan idilakukan iuji iheteroskedesitas imenggunakan iuji 
iglesjer iyaitu imengkorelasikan inilai iabsolut iresidual idengan imaisng-
masing ivariabel. iHasil idari iuji iglesjer imenunjukan itidak iada 
iheteroskedesitas iapabila idari iperhitungan iSPSS inilai iprobabilitas 
isignifikansinya idi iatas itingkat ikepercayaan i5% iatau i inilai 
isignifikansi i> i0,05. i60 
3.7.4. Analisis iRegresi iLinier 
Analisis iregresi iadalah isuatu ianalisis iyang idigunakan iuntuk 
imengukur ipengaruh ivariabel ibebas iterhadap ivariabel iterikat. iTujuan 
ianalisis iregresi iadalah iuntuk imemprediksi iseberapa ibesar ihubungan 
iyang iada idiantara ivariabel-variabel itersebut, isehingga ioutput idari 
ianalisis iregresi iadalah ipersamaan. i61 iPada ipenelitian iini 
imenggunakan ianalisis iregresi ilinear iberganda iyaitu iregresi idimana 
ivariabel iterikat i(Y) idihubungkan ilebih idari isatu ivariabel idan ijuga 
idigunakan iuntuk ialat iukur imengenai ihubungan iyag iterjadi iantara 
ivariabel iterikat i(Y) idengan idua iatau ilebih ivariabel ibebas. iJadi, 
                                                             
60Ghozali, iImam, iAplikasi iAnalisis iMultivariate idengan iProgam iSPSS. i(Semarang: 
iBadan iPenerbit iUniversitas iDiponegoro, i2011), ihal.143. 
61Sutrisni, iBadri, iMetode iStatistik iuntuk iPenelitian iKuantitatif, iYogyakarta: 
iPenerbit iOmbak, i2012, ihal.120. i 
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ianalisis iregresi iganda iakan idilakukan ibila ijumlah ivariabel 
iindependennya iminimal idua.62 iUji iini idigunakan iuntuk imenjawab 
ipermasalahan iapakah ivariabel ikualitas iproduk idan ikualitas ilayanan 
isecara iparsial imaupun isimultan iberpengaruh iterhadap ikeputusan 
imenabung idi iBPRS iSyuriah isemarang. 
Rumus iyang idipakai ipersamaan iregresi iuntuk idua iprediktor 
iadalah: i 
Y i= ia i+ ib1X1 i+ ib2X2 
Y : iKeputusan imenabung 
a : iNilai iintersep i(konstanta) 
X1 i : iKualitas iproduk 
X2 i : iKualitas ilayanan 
b : iKoefisien iregresi iyaitu ibesarnya iperubahan iyang 
iterjadi ipada iY ijika isatu iunit iperubahan ipada ivariabel 
ibebas i(variabel iX). 
3.7.4.1. iUji iKoefisien iDeterminasi 
Uji ikoefisien ideterminasi i( ) idigunakan iuntuk imengetahui 
iseberapa ibesar iprosentase isumbangan ipengaruh ivariabel iindependent 
iserentak iterhadap ivariabel idependent.63 iNilai iR iSquare idikatakan 






1. 0-0,2 Sangat iTidak iKuat 
2. 0.3-0.49 Tidak iKuat 
3. 0,5-0,79 Kuat 
4. 0,8-1 Sangat iKuat 
                                                             
62Sugiyono, iMetode iPenelitian iBisnis, ihal.275. 
63Duwi iPriyatno, iSPSS iAnalisis iKorelasi, iRegresi idan iMultivariate, ihal. i56. i 
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3.7.4.2. iUji iF i(Anova) 
Uji iF iatau ikoefisien iregresi isecara iserentak idigunakan iuntuk 
imengetahui ipengaruh ivariabel iindependent iterhadap ivariabel 
idependent isecara isimultan iatau ibersama-sama, isehingga imenunjukkan 
iapakah ipengaruhnya isignifikan iatau itidak. iMaka idapat idilihat idari 
ihasil iperhitungan idengan imenggunakan iuji iF, idimana iF ihitung iyang 
idiperoleh ikemudian idikonsultasikan idengan iF itabel. i iJika iF ihitung 
ilebih ibesar idari iF itabel imaka idapat idisimpulkan ivariabel 
iindepenedent iberpengaruh isecara ibersama-sama iterhadap ivariabel 
idependent. iSebaliknya ibila iF ihitung ilebih ikecil idari iF itabel imaka 
idapat idisimpulkan ivariabel iindependent itidak iberpengaruh isecara 
ibersama-sama iterhadap ivariabel idependent. i 
3.7.4.3. Uji iT i 
Uji iT idigunakan iuntuk imengetahui ipengaruh ivariabel 
iindependent isecara iparsial iterhadap ivariabel idependent, iapakah 
ipengarunya isignifikan iatau itidak.64Uji iT iini idilakukan ibertujuan 
iuntuk imengetahui iseberapa ibesar ipengaruh iantara ivariabel 
iindependen ikualitas iproduk i(X1) idan ikualitas ilayanan i(X2) iterhadap 
ivariabel idependen ikeputusan imenabung i(Y). iDengan iasumsi isebgai 
iberikut: i 
1. Jika iprobability i(signifikan) i> i0,05 i(α), imaka ivariabel 
iindependen isecara iindividual itidak iberpengaruh iterhadap 
ivariabel idependen. 
2. Jika iprobability i(signifikan) i< i0,05 i(α), imaka ivariabel 
iindependen isecara iindividual iberpengaruh iterhadap ivariabel 
idependen. 
                                                             




ANALISIS iDATA iDAN iPEMBAHASAN 
 
4.1. Gambaran iObjek iPenelitian 
4.1.1. iSejarah ipendirian idan iperkembangan iPT. iBank iPembiayaan i 
iRakyat iSyari’ah iSuriyah iSemarang i 
BPRS i(Bank iPembiayaan iRakyat iSyari’ah) imenurut isurat 
ikeputusan iDirektur iBank iIndonesia iNo. i32/36/KEP/DIR/1999 i 
itanggal i i21 imei i1999, isecara iteknis idapat idiartikan isebagai i 
ilembaga i ikeuangan i isebagai imana iBPR ikonvensional iyang 
ioperasinya imenggunakan iprinsip i– iprinsip isyari’ah. iPada iBPRS itidak 
imelakukan ilalu ilintas ipembayaran, idan itidak imenerima isimpanan 
idalam ibentuk igiro. iBiasanya idalam i imelaksanakan ikegiatan iusahanya 
ilebih idekat ipada ilapisan imasyarakat imenengah ike ibawah. iPT. iBPRS 
i iSuriyah i iberdiri i ipada i itanggal i i6 i ijanuari i i2005, idan imulai 
iberoperasi ipada itanggal i1 iapril i2005. iDidirikan ioleh itokoh 
ipengusaha icilacap iyaitu i ibapak i iDrs. i iH. iMulia i iBudy iArtha i idan 
i iibu i iDra. iHj. iSiti iFatimah i ibeserta ikeluarga i iyang i iberada i idi i 
ibeberapa i idaerah i iluar. iPendirian iini idilatarbelakangi ikarena 
ibanyaknya ikeinginan i i idari imasyarakat iuntuk imembuat ilembaga 
ikeuangan iyang ioperasionalnya i iberdasarkan i iprinsip i isyari’ah i idi i 
ikabupaten icilacap. iNama isuriyah isendiri iberasal idari inama iibu 
ikandung iibu isiti iFatimah. iPada ilambang iBPRS i iSuriyah ijuga 
iterdapat i13 igaris, ihal iitu imenunjukan isaudara ikandung idari iibu 
iFatimah, iyaitu isebanyak i13 ibersaudara. 
Ijin ioperasi iPT. i iBank iPembiyaan iSyariah iSuriyah idari i i 
iGubernur i i ibank iIndonesia ino i i7/014/KEP.GBI/2005 i itanggal i21 i 
imaret i2005 idengan i imodal idisetor i1 iMilyar. iSetelah iberoperasi 
ikurang ilebih i4 itahun, iper idesember i2008 iasset i iBPRS i iSuriyah i 
itelah i imencapai i iRp i i15,37 i iMilyar i idan iper iNovember i2010 
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imemiliki iasset isebesar iRp i25 iMilyar. i iPeningkatan iasset iini 
idikarenakan ipertumbuhan idana ipihak iketiga i i i(simpanan) i icukup i 
ibesar i idan i ididukung ijaringan ikantor iyang ibanyak. 
 
Selain ikantor ipusat, isaat iini iBPRS iSuriyah imemiliki i1 ikantor 
icabang, i3 ikantor ikas idan i1 ikantor ilayanan imeliputi i: i 
1. Kantor iPusat iBPRS iSuriyah i 
Alamat: i iJl. i iPemintalan i iNo i i55 i iA i iCilacap. 
Telp. i i(0282) i i533558, i iFax i(0282) i536433 i 
2. Kantor iKas iPasar iKroya i 
Alamat: iPasar iKroya ikios iDepan iLt. i2 iBlok iA1 iNo. i4 iKroya 
iCilacap. iTelp. i(0282) i494955 i 
3. Kantor iKas iSidareja i 
Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.146 Sidareja –  Cilacap. 
Telp. i i(0280) i523406 i 
4. Kantor iKas iMajenang idibuka itanggal i27 ijuni i2009 i 
Alamat : iJl. iDiponegoro iNo. i131 imajenang i– iCilacap. 
Telp. i(0280) i623388 i 
5. Kas iLayanan iRSI 
Alamat : iFatimah iJl. iIr. iH. iJuanda iNo. i20 iCilacap. 
Telp.(0282) i547858 
6. Kantor iCabang idibuka itanggal i16 ioktober i2010 i 





4.1.2. Landasan i iHukum i iPendirian i iPT. i iBank i iPerkreditan i iRakyat i 
iSyari’ah i(BPRS) iSuriyah 
1. Pendirian iBPRS iSuriyah idilandasi ioleh: 
Akta ipendirian iPT. iBank iPembiayaan iRakyat iSyari’ah iSuriyah 
i iyang idisahkan ioleh iMENTERI iHUKUM iDAN iHAK iASASI 
i iMANUSIA iRI iKepala iKantor iWilayah iJawa iTengah ipada 
itanggal i i31 iJanuari i2005, idengan iNPWP i02.158.055.0-
522.000. 
2. Telah ididaftarkan dalam perusahaan sesuai No. 3 tahun 
1982 tentang wajib daftar perusahaan dengan No.  
iTDP11.08.1.65.00614idiikantor pendaftaraniperusahaan kabupaten 
icilacap nomor :176/RUP-11.08/XII/2009. 
 
4.1.3. Visi, iMisi idan iMoto iPT. iBPRS iSuriyah . 
1. Visi iBPRS iSuriyah i 
a. Menjadi iBPRS iyang ikompetitif, iefisien, idan imemenuhi 
iprinsip ikehati-hatian. 
b. Mampu imendukung isektor iriil isecara inyata imelalui 
ikegiatan ipembiayaan iberbasis ibagi ihasil idan itransaksi 
iriil idalam i irangka ikeadilan, itolong imenolong imenuju 
ikebaikan idan i i ikemaslahatan iummat. 
c. Sehat idiukur idari iketentuan/peraturan iBank iIndonesia. i 
d. Memperluas ijaringan ipelayanan. 
e. Pembinaan iSumber i iDaya iInsani i(SDI) iyang iprofesional 
idan iberintegritas. i 
2. i Misi iBPRS iSuriyah i 
a. Ikut imembangun iekonomi iummat. 
b. Menyediakan iproduk-produk iperbankan isyariah iyang 
imampu imendorong imasyarakat iuntuk imenjalankan ibisnis 
isecara i iproduktif, iefisien, idan iakuntabel. 
c. Pertumbuhan ibank isecara ioptimal. 
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d. Memelihara ihubungan ikerja iyang ibaik. i i 
3. Motto: 
“ iMaju iBersama iDalam iUsaha iSesuai iSyari’ah” 
4.1.4. Struktur iOrganisasi iPT. iBPRS iSuriyah isemarang 
Susunan iDewan ikomisaris, iDewan iPengawas iSyari’ah idan 
iDirektur iBPRS iSuriah iadalah iSebagai iberikut: 
1. Dewan iKomisaris: i 
a. iKomisaris iUtama  i i i  : iDra. iHj. iSiti iChasanah i 
b. iKomisaris   i i i  : iH. iMochammad iTaufiqullah 
i 
c. iDewan iPengawas iSyari’ah i: iK.H. ihabib imustofa i 
d. iDirektur iutama   i i  i i: iAhmad iMujahid, iSE. iMM i 
e. iDirektur    i ii i i: iM. iMaruto iAdi iS, iS.E i 
2. Susunan iPengelola iBPRS iSuriyah iCabang isemarang iadalah:  
a. iKepala iCabang   i i i: iAnang iJatmoko iSetiaji, iS.E  
b. iWakacap                  : iAria iBrahmanu, iSIP i 
c. iCustomer iService  i i i: iRetty Utamika Setyo iS, iA.Ma  
d. iTeller    i  i :SriiIndah Dwi P., iS.E i 
e. iBack iOffice i i i i i i i i i i i : iAngke iWinnetou i 
f. iMarketing i 
a)  iFunding i i i i i i  i: iMuhammad iQostholani i 
b)  iLending  i i    :Alfianto Iman Santoso, A.Md 
g. iAdmin iPembiayaan  i i i i i i: iAsyiful iUmam, iS. iEi i i 
h. iOffice iBoy   i i i i i i: iMuhamad iWakhidun i 
i. i iSecurity i i i i i i i i i i i i i i i  1. Nunung iEfendi i 
2. Himawan iYulian i 




4.1.5. Job idescription iorganisasi iPT. iBPRS iSuriyah iSemarang 
Berikut i iadalah i iuraian i ipembagian i itugas iuntuk imasing-
masing ijabatan i idi i iBPRS iSuriyah iSemarang i: 
1. Tugas, iWewenang idan iTanggung iJawab iKepala iCabang 
iadalah iSebagai iBerikut: i 
a. Mewakili i iDireksi i idan i iatas i inama i iperseroan, i 
imengikat iperseroan i idengan i ipihak i ilain i idan i ipihak i 
ilain i idengan i iperseroan i isebatas i ilingkup ikerja iKantor 
iCabang iSemarang. i 
b. Bertanggung ijawab iterhadap ioperasional ikantor icabang 
idan iyang iberhubungan idengan ipihak iintern idan iekstern 
iperusahaan. 
c. Merumuskan idan imengusulkan ikebijakan iumum ikantor 
icabang iuntuk iprogram itahunan i iyang i idisetujui i ioleh i 
iDireksi i iserta i idisahkan ioleh i i iDewan iKomisaris, iagar 
itercapai itujuan iserta ikontuinitas ioperasional iperusahaan. 
d. Menyusun idan imengusulkan iRencana iAnggaran iCabang 
idan iRencana iKerja iTahunan iyang idisetujui ioleh iDireksi. 
e. Mengajukan iNeraca idan iLaporan iRugi/Laba itahunan iserta 
ilaporan-laporan iberkala ilainnya ikepada iDireksi iuntuk 
imengetahui iperkembangan ikantor icabang ibank. 
f. Memberi ipersetujuan iatas ipenggunaan iformulir-formulir 
idan idokumen-dokumen ilainnya idalam itransaksi ikantor 
icabang. 
g. Menyetujui i idan i imemutuskan i ipembiayaan i iyang i 
idiberikan isebatas imaksimum idan iselebihnya iatas 
ipersetujuan iDireksi idan iKomisaris. i 
h. Menyetujui i ipengeluaran i ibiaya i irutin i imaksimum i idan 
i iselebihnya i iatas ipersetujuan iDireksi. i 
i. Pembelian iinventarsi idan iperlengkapan ikantor icabang iatas 
ipersetujuan iDireksi. i 
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j. Mengamankan iharta ikekayaan iperseroan iagar iterlindung 
idari ibahaya ikebakaran, ipencurian, iperampokan, idan 
ikerusakan. i 
2. Wakil iKepala iCabang i 
a. Mewakili iKepala icabang. i 
b. Bersama-sama 
3. Customer iService 
a. Memberikan ipelayanan ikepada inasabah idalam 
imemberikan iinformasi iproduk. 
b. Membantu inasabah idalam imelakukan iproses ipembukaan i 
irekening itabungan idan ideposito. 
c. Membantu i inasabah idalam imelakukan iproses ipenutupan i 
irekening itabungan idan ideposito. 
d. Memberikan iinformasi isaldo isimpanan inasabah. 
e. Menerima iberkas ipengajuan ipembiayaan idari icalon 
idebitur. i 
f. Menyediakan imaterai iuntuk iakad ipembiayaan imaupun 
ibilyet ideposito, idan ibertanggung ijawab iatas 
ipengelolaannya 
g. Membuat isurat ikeluar idan imemo iinternal. 
h. Bertanggung ijawab iatas ipenomeran isurat ikeluar, isurat i 
imasuk, idan imemo iinternal idan ibertanggung ijawab iatas 
ipengarsipannya. i 
i. Menyimpan iberkas itabungan idan ideposito. i 
j. Memberikan ipelayanan iinformasi iperbankan ilainnya 
ikepada inasabah, iterutama idalam imenangani ipermasalahan 
itransaksi inasabah. i 
4. Teller i 
a. Mengatur idan ibertanggung ijawab iatas idana ikas iyang 
itersedia. i 
b. Memberikan ipelayanan itransaksi itunai. i 
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c. Bertanggung ijawab iatas ikecocokan ipencatatan itransaksi 
idengan idana ikas iyang iterjadi isecara iharian. i 
5. Back iOffice i 
a. Bertanggung ijawab iterhadap ipekerjaan-pekerjaan 
ipembukuan i inon ikas, iserta ipembukuan iakuntansi iakhir i 
ihari, iakhir ibulan, iakhir i itahun, idan ilaporan ikeuangan. i 
b. Membuat itiket idan imembukukan itransaksi inon ikas, 
ipemindah ibukuan, ipenyusutan, idan ilain-lain. i 
c. Melakukan itugas-tugas idan imembukukan itransaksi iyang 
itidak idilakukan ioleh ibagian ioperasional ilainnya 
i(misalnya itransaksi ikewajiban isegera, irupa-rupa iaktiva 
idan ipasiva). i 
6. Account iOfficer i 
a. Funding: i 
1) Mencari iatau imenghubungi inasabah ipotensial 
2) Memberikan ibrosur idan imenjelaskan iperkembangan 
ihasil iusaha iperusahaan ikepada inasabah. 
b. Lending: i 
1) Mencari inasabah ipotensial iyang ilayak idiberikan 
ifasilitas ipembiayaan. i 
2) Melakukan ianalisa i iuntuk imenentukan ilayak itidaknya i 
ipengajuan ipembiayaan idari imasyarakat. i 
3) Bertanggung ijawab iatas ikelancaran ipengembalian idana 
iyang i itelah idisalurkan. i 
4) Melakukan ipenagihan, ipengawasan idan ipembinaan 
iterhadap inasabah iyang itelah imemperoleh ifasilitas 
ipembiayaan idari ibank. i 
7. Office iBoy i 
a. Bertanggung ijawab imenjaga ikebersihan ilingkungan idan 
imerawat ialat-alat idan igedung ikantor. i 
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b. Melayani iperintah iyang imenjadi ikebutuhan ikantor 
imaupun ikaryawan. i 
c. Menyediakan iminum iuntuk itamu idan isemua ikaryawan 
ikantor. i 




8. Security i 
a. Bertanggung ijawab imenjaga idan imengendalikan 
ikeamanan ilingkungan ikantor idari isegala ibentuk 
ikejahatan, iancaman i ikeamanan iatau iyang imembuat 
ikeonaran ilingkungan ikantor 
b. Bertanggung i ijawab i imenjaga i idan i imemelihara i isemua 
i iasset iyang i iada idi ilingkungan ikantor idari iancaman 
ikejahatan. i 
c. Bertanggung i ijawab i imelindungi i ikaryawan, i inasabah, i 
idan itamu i idari iancaman igangguan ikeamanan iatau 
ikejahatan. i 
d. Membantu ikaryawan ikantor iBPRS iSuriyah imelayani i 
icustomer i idisaat ijam ikantor. i 
e. Memelihara idan imenjaga ikebersihan iserta iketertiban 
ilingkungan. i 
f. Mengatur iparkir ikendaraan idan imempersilahkan inasabah 
iyang idatang. i 
g. Membantu imengontrol idan imematikan isemua iperalatan 
ikantor, ilampu, iAC iatau isemua iperalatan iyang 
imenggunakan ilistrik isaat ikaryawan iselesai ibekerja. i 
h. Bertanggung ijawab imengunci isemua ipintu isaat ijam 




i. Menyerahkan isemua ikunci ikepada ipenanggung ijawab. 
4.2 Karakteristik iResponden 
 Setiap iresponden imempunyai ikarakteristik iyang iberbeda. iUntuk iitu 
iperlu idilakukan ipengelompokan idengan ikarakteristik itertentu. iKarakteristik 
iresponden idigunakan iuntuk imenggambarkan ikeadaan iatau ikondisi iresponden 
iyang idapat imemberikan iinformasi itambahan iuntuk imemahami ihasil 
ipenelitian iadapaun ikarakteristik iresponden iyang imenjadi isampel idalam 
ipenelitian iini idiklasifikasikan iberdasarkan ijenis ikelamin, iusia, ipendidikan 
iterakhir, ipekerjaan, idan ipenghasilan isetiap ibulan. iBerikut iini iakan idibahas 
imengenai ikondisi idari imasing-masing iklasifikasi ikarekteristik iresponden 
itersebut: 
 
4.2.1 Jenis iKelamin iResponden 
Data iresponden iyang iterpilih imengenai ijenis ikelamin inasabah 
BPRS iSuriah icabang iSemarang idikelompokkan iberdasarkan ijenis 
kelamin idalam idua ikelompok iyaitu ipria idan iwanita. iUntuk 
imengetahui iproporsi ijenis ikelamin idengan ijelas idapat idilahat ipada 
itabel isebagai iberikut iini: 
Tabel i4.1 
Jenis iKelamin iResponden 
Jenis kelamin Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
               Laki 
Valid  Perempuan 












 Sumber: iData iPrimer iyang idiolah, i2020 
 
Berdasarkan iketerangan ipada itable i4.1 idiatas imenunjukkan 
bahwa ijenis ikelamin inasabah iBPRS iSuriah icabang iSemarang iyang 
idiambil isebagai iresponden ididominasi ioleh iresponden iperempuan 
iyaitu isebanyak i46 iorang iatau i56,7%. iSedangkan isisanya iadalah 
iresponden iperempuan isebanyak i35 iorang iatau i43,3 i%. iKondisi 
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iseperti iini idisebabkan iperempuan iyang isudah imenikah iatau 
iberkeluarga ilebih imemegang ikendali imengenai ikeuangan irumah iatau 
imelakukan ikerja iatau iberwirausaha idiluar irumah iartinya ilebih isering 
ibanyak iditempat ikerja. iSehingga idengan isistem ijemput ibola iyang 
ilebih ibanyak idi itempat ikerja idari ipada idi irumah ikediaman ilangsung 
iyang iditerapkan ioleh iBPRS iSuriah icabang iSemarang. 
 4.2.2 Usia iResponden 
Adapun idata imengenai iusia iresponden inasabah iBPRS iSuriah 














































































































Sumber: idata iprimer iyang idiolah, i2020. 
 
Berdasarkan iketerangan ipada itabel i4.2 idi iatas imenunjukkan 
ibahwa inasabah iBPRS iSuriah icabang iSemarang iyang idiambil isebagai 
iresponden i imayoritas iberusia i27 itahun isebanyak i12 iorang iatau 
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i14,8%. iSedangkan ilainnya iberusia i29 itahun isebanyak i11 iorang iatau 
i13,5%, iusia i26 itahun isebanyak i9 iorang iatau i11,1 i%, iusia i28 itahun 
isebanyak i8 iorang iatau i9,87%, iusia i25 itahun isebanyak i7 iorang iatau 
i8,6%, iusia i24 itahun isebanyak i5 iorang iatau i6,1%, iusia i44 itahun 
isebanyak i4 iorang iatau i4,9%. iUsia i40 idan i48 itahun imasing-masing 
ijumlahnya isebanyak i3 iorang iatau imasing-masing i3,7%. iUsia i23, i23, 
i39, i42, i43, i46, i47 idan i50 imasing-masing isebanyak i2 iorang iatau 
imasing-masing i2,4%. iUsia i41, i45 idan i49 idan i49 imasing-masing 
isebanyak i1 iorang iatau i1,2 i%. iDengan idemikian idapat idisimpulkan 
inasabah iBPRS iSuriah icabang iSemarang imayoritas iberusia iproduktif 
iyaitu iusia idimana isesorang imasih imampu ibekerja idan imenghasilkan 
isesuatu. 
 
4.2.3 Pendidikan iTerakhir iResponden 
Data ipendidikan iterakhir iyang inasabah iBPRS iSuriah icabang 
iSemarang iyang idiambil isebagai iresponden iadalah isebagai iberikut: 
 i i i i i i i iTabel i4.3 
 i i i i i i i iPendidikan iTerakhir 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
            D1/D2/D3 
            S1/S2/S3   
Valid   SD/Sederajat 
           SMP/sederajat 
           SMA/sederajat 
























 Sumber: iData iprimer iyang idiolah, i2020. 
Tabel i4.3 idi iatas imenunjukkan ibahwa inasabah iBPRS iSuriah 
cabang iSemarang iyang idiambil isebagai iresponden imayoritas 
berpendidikan iSMA/Sederajat iyaitu isebanyak i28 iorang iatau i34,5%. 
Sedangkan iyang iberpendidikan iSMP/Sederajat isebanyak i21 iorang 
atau i26,0%, iyang iberpendidikan iSD/Sederajat isebanyak i17 iorang iatau 
21%, iuntuk iyang iberpendidikan iS1 isebanyak i12 iorang iatau i14,8%, 
dan iyang iberpendidikan iD3 iadalah i3 iorang iatau i3,7%. iTingkat 
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pendidikan iyang iditempuh isesorang imenunjukkan itingkat 
pengetahuan idan iwawasan iyang idimiliki, iakan itetapi itidak imenutup 
kemungkinan ijuga idari iberbagai idan ibanyak ipengalaman iyang idi 
lakukan ikan iberpenngaruh ipada ipengetahuan idan iwawasan ijuga, 
sehingga iakan iberpengaruh ipada ikemampuan imenganalisis isuatu 
permasalahan iseperti idalam imemilih ilembaga ikeuangan. 
 4.2.4. Pekerjaan iResponden 
Data imengenai ipekerjaan inasabah iBPRS iSuriah icabang 
iSemarang iyang idiambil isebagai iresponden iadalah isebagai iberikut: 
Tabel i4.4 
Pekerjaan iResponden 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
           Buruh 
             IRT 
             Pelajar 
Valid    PNS 
             Swasta 
            Wiraswasta 




























 Sumber: iData iprimer iyang idiolah, i2020. 
Tabel i4.4 idiatas imenunjukkan ibahwa inasabah iBPRS iSuriah 
icabang iSemarang iyang idiambil isebagai iresponden imayoritas 
iberprofesi isebagai iWiraswasta iyaitu isebanyak i31 iorang iatau i38,2%. 
iSedangkan i26 iorang iatau i32,0% iadalah ipegawai iswasta, i3 iorang 
iatau i3,7% isebagai iPNS i(Pegawai iNegeri iSipil), i4 iorang iatau i5,0 
isebagai ipelajar, i11 iorang iatau i13,6% isebagai iIRT i(Ibu iRumah 
iTangga), idan iyang iterakhir i6 iorang iatau i7,4%. iHal iini idisebabkan 
ikarena iaccount iofficer iBPRS iSuriah icabang iSemarang ilebih 
imendekat ikepada imasyarakat iyang imemiliki iusaha iseperti iwarung, 
imembuka itoko iatau ikios, idan iindustri irumahan i(home iindustri) 
isehingga imereka imempercayakan iBPRS iSuriah icabang iSemarang 
isebagai itempat 
transaksi ikeuangannya. iNasabah iyang imemiliki ipekerjaan itetap 
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imerupakan inasabah iyang idinilai ipotensial ikarena imereka imempunyai 
ipennghasilan idan idapat imengatur ikeuangan itermasuk imenyisihkan 
isebagian ipenghasilannya iuntuk iditabung. 
4.3. Uji iAsumsi iKlasik 
 4.3.1. Uji iHeteroskedastisitas 
Uji iheteroskedastisitas ibertujuan iuntuk imenguji iapakah idalam 
imodel iregresi iterjadi iketidaksamaan inilai ivarian iresidual idengan 
ivarian isetiap ivariabel iindependen. iDalam ipenelitian iini, imetode iyang 
idigunakan iuntu iuji iheteroskedastisitas iadalah imetode ipark. iAda 
itidaknya igejala ipenyakit iheteroskedastisitas idapat idilihat idari 
ibesarnya inilai isignifikansi, ijika inilai isignifikansi ilebih ibeasr idari i0,05 
imaka idinyatakan itidak iada igejala ipenyakit iheteroskedastisitas.65 
iAdapun ihasil iuji iheteroskedastisitas ipenelitian iini idapat idilihat ipada 




Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Slg. 
B Std. Error Beta 
       (Constant) 

















a. Dependent iVariable: iLnU2i 
Sumber: iData iPrimer iyang idiolah, i2020. 
 
Dari itable i4.12 idiatas, idapat idiketahui ibahwa inilai isignifikansi 
lebih ibesar idari i0,05 iyang iartinya itidak isignifikan isecara istatistik. 
Sehingga idapat idisimpulkan ibahwa imodel ipersamaan iregresi itersebut 
tidak iterdapat igejala ipenyakit iheteroskedastisitas. 
                                                             
65 iGhozali,Imam, iAplikasi iAnalisis iMultivaraye idengan iSPSS. i(Semarang: iBadan 
iPenerbit iUniversitas iDiponegoro,2011), ihal i143 
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 4.3.2. Uji iNormalitas 
Uji inormalitas idalam ipenelitian iini imenggunakann iuji ianalisis 
igrafik idan iuji ianalisis istatistik. iPada iprinsipnya inormalitas idapat 
idideteksi idengan imelihat ipenyebaran idata i(titik) ipada isumbu idiagonal 
idari igrafik iatau idengan imelihat ihistogram idari iresidualnya. iDasar 
ipengambilan ikeputusan igrafik:66 
a. Jika idata imenyebar idisekitar igaris idiagonal idan imengkuti iarah 
igaris idiagonal iatau igrafik ihistogramnya imenunjukkan ipola 
idistribusi inormal, imaka imodel iregresi imemenuhi iasumsi 
inormalitas. 
 
b. Jika idata imenyebar ijauh idari idiagonal idan/atau itidak 
mengikutiarah igaris idiagonal iatau igrafik ihistogram itidak 




Berikut igambar igrafik ihistogram idan inormal iprobability iplot 
serta hasil iuji ikolmogrov-smirnov idalam ipenelitian iini: 
 
Tabel i4.13 
Uji iNormalitas iKolmogrov-Smirnov 
One-Sample iKolmogorov-Smirnov iTest 






















                                                             
66 iGhozali,Imam, iAplikasi iAnalisis iMultivaraye idengan iSPSS. i(Semarang: 
iBadan iPenerbit iUniversitas iDiponegoro,2011), ihal i163 
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a. Test idistribution iis iNormal 
b. Calculated ifrom idata 
Sumber: iData iprimer iyang idiolah, i2020. 
 
Table i4.13 idiatas idiketahui ibahwa inilai ikolmogrov-smirnov i(K-
S)sebesar i0,846 idan iasymp. iSig. i(2-tailed) isebesar i0,472 i> i0,05 
iyangberarti inilai iresidual iberdistribusi inormal iatau imemenuhi iasumsi 
normalitas. 
 4.3.3. Uji iLinearitas 
Uji ileneritas idigunakan iuntuk imenguji iapakah ispesifikasi 
imodel yang idigunakan isudah itepat iatau ilebih ibaik idalam ispesiifikaasi 
imodel bentuk ilain i(Bawono, i2006: i179). iDalam ipengujian iini, 
ipeneliti menggunakan iuji ilagrange imultiplier iuntuk imendapatkan 
inilai-nilai iX2 hitung, ikemudian imembandingkannya idengan inilai iX2 








Std. iError iof ithe 
iEstimate 
1 .004a .000 -.022- .21519291 
a. Predictors: i(Contant), iX2_2, iX1_2 
Sumber: iData iprimer iyang idiolah, i2020. 
 
Sedangkan iX2 ihitung idiketahui idengan icara imengalikan in 
idengan iR2 iyaitu i95 ix i0,000 i= i0. iDengan itingkat isignifikan 
i5% idan idf93 imaka idiperoleh iX2 itabel i116,5110. iDengan 
idemikian idapat idiketahui ibahwa inilai iX2 ihitung ilebih ikecil 
idari iX2 itabel, isehingga idapat idisimpulkan ibahwa ispesifikasi 




4.4. iAnalisis iData 
 4.4.1. Uji iInstrumen 
  4.4.1.1. iUji iReliabilitas 
 Uji ireliabilitas idigunakan iuntuk imengukur ikehandalan 
isuatu ikuesioner iyang imerupakan iindikator idari ivariabel 
ipenelitian. iUntuk imengukur ireliabilitas idenngan imenggunakan 
iuji istatistik iadalah idengan imelihat inilai iCronbach iAlpha i(α), 
isuatu ivariabel idikatakan ireliable ijika inilai iCronbach iAlpha 
i(α) i> i0,60 i(Bawono, i2006: i68). iAdapun iuji ireliabilitas iyang 
idilakukan iterhadap iinstrument ipenelitian iini idapat idijelaskan 
ipada itable iberikut iini: 
Tabel i4.6 
Hasil iUji iReliabilitas 










Sumber: iData iprimer iyang idioleh, i2020. 
 
 Dari itebel i4.6 idiatas idapat idikatakan ibahwa imasing-
masing variabel imempunyai inilai iCronbach iAlpha i(α) ilebih 
dari0,60i(αi>0,60), isehingga idata itersebut idapat idikatakan 
iReliabeliuntuk pengukuran idan ipenelitian iberikutnya. 
 
4.4.1.2. iUji iValiditas 
Sebuah idata iyang ididapat idari ikuesioner, isebaiknya 
idiuji ivaliditas. iUji ivaliditas idigunakan iuntuk imengetahui ivalid 
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iatau itidaknya isuatu ikuesioner.67 iBerikut iini ihasil iuji ivaliditas 
ipada isetiap ipertanyaan imasing-masing ivariabel: 
Tabel i4.7 










Pertanyaan i1 0,591 Valid 
Pertanyaan i2 0,540 Valid 
Pertanyaan i3 0,684 Valid 
Pertanyaan i4 0,714 Valid 
Pertanyaan i5 0,682 Valid 




Pertanyaan i7 0,666 Valid 
Pertanyaan i8 0,640 Valid 
Pertanyaan i9 0,670 Valid 
Pertanyaan i10 0,557 Valid 
Pertanyaan i11 0,569 Valid 
Pertanyaan i12 0,669 Valid i 




Pertanyaan i14 0,540 Valid 
Pertanyaan i15 0,655 Valid 
Pertanyaan i16 0,660 Valid 
Pertanyaan i17 0,582 Valid 
Pertanyaan i18 0,491 Valid 
Pertanyaan i19 0,736 Valid i 
Pertanyaan i20 0,621 Valid i 
Sumber: idata iprimer iyang idiolah, i2020. 
 
                                                             




Berdasarkan itabel idiatas, idiketahui ibahwa ikorelasi ibutir 
ipertanyaan i1 i(satu) isampai idengan i6 i(enam) iterhadap itotal 
iskor ibutir ipertanyaan ikualitas iproduk itabungan i(X1) 
imenunjukkan isignifikan ipada ilevel i1% i(0,01). iKorelasi ibutir 
ipertanyaan i7 i(tujuh) isampai idengan i13 i(tiga ibelas) iterhadap 
itotal iskor ibutir ipertanyaan ikualitas ipelayanan i(X2) 
imenunjukkan isiknifikan ipada ilevel i1% i(0,01). iKorelasi ibutir 
ipertanyaan i14 i(empat ibelas) isampai idengan i20 i(dua ipuluh) 
iterhadap itotal iskor ibutir ipertanyaan ikeputusan imenabung i(Y) 
imenunjukkan isignifikan ipada ilevel i1% i(0,01). iSemua ibutir 
ipertanyaan idinyatakan ivalid idan ilayak iuntuk ipenelitian 
iberikutnya. 
4.4.2 Analisis iRegresi iLinear iBerganda 
Regresi ilinear iberganda idigunakan iuntuk imenjelaskan 
ihubungan iantara ivariabel idependen idengan ivariabel iindependen iyang 
ilebih idari isatu.68 iDalam ipenelitian iini imodel ipersamaan iregresi ilinear 
iberganda idigunakan iuntuk imengetahui ipengaruh ikualitas iproduk 
itabungan idan ikualitas ipelayanan iterhadap ikeputusan imenabung idi 
iBPRS iSuriah icabang iSemarang iadalah isebagai iberikut: 
 
 i i i i iY i= iβ0 i+ iβ1X1 i+ iβ2X2 
Dengan imenggunakan iprogram iSPSS i(Statistical iProduct iand 
iService iSolution) iversi i20 idiperoleh idari ihasil iperhitungan isebagai 
iberikut: 
 i i i i i i i i i iTabel i4.8 
 i i i i i i i i iUji iRegresi iLinear iBerganda 
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Slg. 
B Std. Error Beta 
                                                             
68 iSutrisni, iBadri, iMetode iStatistik iuntuk iPenelitian iKuantitatif, iYogyakarta: 
iPenerbit iOmbak, i2012, ihal i120 
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       (Constant) 

















a. Dependent iVariable: iKEPUTUSAN iMENABUNG 
Sumber: iData iPrimer iyang idiolah, i2020. 
 
 Berdasarkan itable i4.8 idiatas, idapat idibuat imodel ipersamaan 
iregresi ilinear iberganda isebagai iberikut: 
 Y i= i0,466 i+ i0,357X1 i+ i0,535X2 
Dimana: 
Y i= iKeputusan iMenabung 
X1 i= iKualitas iProduk iTabungan 
X2 i= iKualitas iPelayanan 
Arti idari imodel ipersamaan iregresi ilinear iberganda idiatas 
iadalah: 
a. Nilai ikonstan i(β0) i= i0,466 idiartikan ibahwa iketika ivariabel 
iX1 idan iX2 ikonstan iatau itidak iada iatau isebesar i0, imaka iY 
iakan imengalami ipeningkatan isebesar i0,466, idengan iasumsi 
icateris iparibus. 
b. Nilai ikoefisien iregresi ivariabel iX1 i= i0,357, iartinya ijika 
ivariabel iX1 imengalami ipeningkatan i1 isatuan idengan iX2 
ikonstan iatau itidak iada iatau isebesar i0, imaka iY iakan 
imengalami ipeningkatan isebesar i0,357, idengan iasumsi 
icateris iparibus i(hal-hal iyang isama). 
c. Nilai ikoefisien iregresi ivariabel iX2 i= i0,535, iartinya ijika 
ivariabel iX2 imengalami ipeningkatan i1 isatuan isedangkan iX1 
idan iX2 ikonstan iatau itidak iada iatau isebesar i0, imaka iY 
iakan imengalami ipeningkatan isebesar i0,353, idengan iasumsi 
icateris iparibus. 
Dari ipersamaan iregresi itersebut idapat idiketahui inilai 
ikoefisien iregresi imasing-masing ivariabel iindependen ibertanda 
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ipositif. iHal iini imenunjukkan ibahwa ivariabel iindependen 
iberbanding ilurus iatau isearah idengan ivariabel idependen, ijika 
idiantara ivariabel iindependen iindependen imengalami iperubahan 
i(baik inaik imaupun iturun) imaka ivariabel idependen iakan 
iberubah ike iaras iyang isama i(naik iatau iturun). 
 
 4.4.3. Uji iStatistika 
  4.4.3.1. iUji iTtest i(Uji iParsial) 
Uji ittest idigunakan iuntuk imelihat itinngkat isignifikan 
ivariabel iindependen imempengaruhi ivariabel idependen isecara 
iparsial iatau individu.69 iHasil iuji ittest idalam ipenelitian iini idapat 




Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Slg. 
B Std. Error Beta 
       (Constant) 

















 i i ia. iDependent iVariable: iKEPUTUSAN iMENABUNG  
 i Sumber: iData iprimer iyang idiolah, i2020 
 
Berdasarkan ipada itable i4.9 idi iatas idapat idiketahui ibahwa: 
1. Nilai isignifikansi ivariabel ikualitas iproduk itabungan 
i(X1) iadalah isebesar i0,000 ilebih ikecil idari i0,05, iartinya 
iada ipengaruh iyang isignifikan iantara ikualitas ikualitas 
iproduk itabungan i(X1) iterhadap ikeputusan imenebung 
i(Y). 
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2. Nilai isignifikan ivariabel ikualitas ipelayanan i(X2) iadalah 
isebesar i0,000 ilebih ikecil idari i0,05, iartinya iada 
ipengaruh iyang isignifikan iantara ikualitas ipelayanan 
i(X2) iterhadap ikeputusan imenabung. 
4.4.3.2 Uji iFtest i(Uji iSimultan) 
 Uji iF idilakukan iuntuk imengetahui iseberapa ijauh 
ivariabeli ndependen isecara ibersama-sama idapat imempengaruhi 
ivariabel dependen i(Bawono, i2006: i91). iHasil iuji iFtest 










    Regression 
1  Residual 










a. Dependent iVariable: iKEPUTUSAN iMENABUNG 
b. Predictors: i(Constant), iKUALITAS iPELAYANAN, 
iKUALITAS iPRODUK iTABUNGAN 
Sumber: iData iprimer iyang idiolah, i2020. 
 
Berdasarkan itable i4.10 idiatas, idapat idiketahui ibahwa 
inilai signifikansi i0,000 ilebih ikecil idari i0,005 iartinya ivariabel 
depen den secara ibersama-sama i(simultan) imempengaruhi 
ivariabel idependensecara isignifikan. 
  4.4.3.3 Uji iKoefisien iDeterminasi i(R2) 
Uji iKoefisien iDeterminasi i(R2) imenunjukkan isejauh 
imana itingkat ihubungan iantara ivariabel idependen idengan 
ivariabel iindependen.70 iHasil iuji ikoefisien ideterminasi i(R2) 
ipenelitian iini idapat idilihat ipada itable iberikut: 
                                                             




Uji iKoefisien iDeterminasi i(R2) 
Model iSummary i 




Std. iError iof ithe 
iEstimate 
1 .822a .676 .669 .21519 
a. Predictors: i(Constant), iKUALITAS iPELAYANAN, iKUALITAS 
iPRODUK iTABUNGAN 
Sumber: iData iprimer iyang idiolah, i2020 
Berdasarkan itable i4.11 idiatas, idapat idiketahui ibahwa: 
1. Koefisien ideterminasi i(R) isebesar i0,822, iartinya ibahwa 
iada ihubungan iyang ikuat iantara ivariabel iindependen 
idengan ivariabel idependen i(karena imendekati iangka i1) 
2. Koefisien ideterminasi i(R2) isebesar i0,676, iartinya ibahwa 
ikontribusi ivariabel iindependen imempengaruhi ivariabel 
idependen isebesar i67,6%, isedangkan isisanya isebesar 
i32,4% idipengaruhi ioleh ivariabel ilain idari iluar imodel. 
4.5 Pembahasan 
Berdasarkan ihasil ipengujian istatistik, iterlihat ibahwa ivariabel-
variabel iindependen isecara iparsial idan isimultan iberpengaruh iterhadap 
ivariabel idependen. iPengaruh idari ikedua ivariabel itersebut ibersifat 
ipositif idan isignifikan, idengan ikata ilain ikualitas iproduk itabungan idan 
ikualitas ipelayanan iBPRS iSuriah icabang iSemarang iakan 
imeningkatkan ikeputusan imenabung inasabah. iHal itersebut isesuai 
idengan ihipotesis iyang idiajukan iserta ihasil ipenelitian isebelumnya. 
iPengaruh ivariabel-variabel itersebut iakan idijelaskan isebagai iberikut: 
1. Pengaruh ikualitas iproduk itabungan i(X1) iterhadap ikeputusan 
imenabung i(Y) 
Hasil iuji iregresi ilinear iberganda imenunjukkan ibesar ikoefisien 
regresi ivariabel ikualitas iproduk itabungan ibertanda ipositif iartinya 
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kualitas iproduk itabungan iberbanding ilurus iatau isearah iterhadap 
ikeputusan imenabung idan ihasil iuji istatistik ittest i(uji iparsial) 
imenunjukkan inilai isignifikansi ikualitas iproduk itabungan isebesar 
i0,000 ilebih ikecil idari i0,05 iartinya ikualitas iproduk itabungan 
isignifikan iterhadap ikeputusan imenabung idi iBPRS iSuriah icabang 
iSemarang. iHal iini imengindikasikan ibahwa isemakin ibaik ikualitas 
iproduk itabungan iyang idisediakan ioleh iBPRS iSuriah icabang 
iSemarang ikepada inasabah imaka iakan isemakin imeningkatkan 
ikeputusan imenabungnya. iSehingga ihipotesis ipertama i(H1) iyang 
imenyatakan ikualitas iproduk itabungan iberpengaruh ipositif idan 
isignifikan iterhadap ikeputusan imenabung iBPRS iSuriah icabang 
iSemarang idapat iditerima. 
Pada ipenelitian iini inasabah iBPRS iSuriah icabang iSemarang 
menilai iBPRS iSuriah icabang iSemarang imemiliki ikualitas iproduk 
tabungan iyang ibaik. iDibuktikan idari ijawaban iresponden iyang 
iberada 
pada irentang ipenilaian imendekati ikategori isangat isetuju iuntuk 
pertanyaan imengenai ikualitas iproduk itabungan. iSelanjutnya ihal 
tersebut iakan imeningkatkan ikeputusan imenabung idi iBPRS iSuriah 
icabang iSemarang. 
2. Pengaruh ikualitas ipelayanan i(X2) iterhadap ikeputusan imenabung 
i(Y) Hasil iuji iregresi ilinear iberganda imenunjukkan ikoefisien iregresi 
variabel ikualitas ipelayanan ibertanda ipositif iartinya ikualitas 
ipelayanan berbanding ilurus iatau isearah iterhadap ikeputusan 
imenabung idan ihasil iuji istatistik ittest i(uji iparsial) imenunjukkan inilai 
isignifikansi ikualitas ipelayanan isebesar i0,000 ilebih ikecil idari i0,05 
iartinya ikualitas ipelayanan iberpengaruh isignifikan iterhadap 
ikeputusan imenabung idi iBPRS iSuriah icabang iSemarang. iHal iini 
imengindikasikan ibahwa isemakin itinggi ikualitas ipelayanan iBPRS 
iSuriah icabang iSemarang iamak isemakin imeningkatkan ikeputusan 
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imenabung. iSehingga ihipotesis ikedua i(H2) iyang imenyatakan 
ikualitas ipelayanan ipengaruh ipositif idan isignifikan iterhadap 
ikeputusan imenabung idi iBPRS iSuriah icabang iSemarang. iPada 
ipenelitian iini inaasabah iBPRS iSuriah icabang iSemarang imenialai 
ikualitas ipelayanan iyang idiberikan ioleh iBPRS iSuriah icabang 
iSemarang isudah imemenuhi iharapan inasabah, idibuktikan idengan 
ijawaban iresponden iyang iberada ipada irentang ipenilaian imendekati 
ikategori isangat isetuju iuntuk ipertanyaan imengenai ikualitas 
ipelayanan. Hal itersebut iselanjutnya iakan imenjadikan imeningkatnya 
ikeputusan menabung idi iBPRS iSuriah icabang iSemarang. 
3. Pengaruh isecara ibersama-sama ikualitas iproduk itabungan idan 
ikualitaspelayanan iterhadap ikeputusan imenabung. Hasil iuji iftest i(uji 
isimultan) imenunjukkan inilai isignifikansi i0,000 
lebih ikecil idari i0,05 iartinya ikualitas iproduk itabungan idan kualitas 
pelayanan isecara isimultan iberpengaruh ipositif idan isignifikan 
iterhadap ikeputusan imenabung idi iBPRS iSuriah icabang iSemarang. 
iHal iini imengindikasikan iapabila ikualitas iproduk itabungan idan 
ikualitas ipelayanan imeningkat imaka iakan imeningkatkan ikeputusan 
imenabung idi iBPRS iSuriah icabang iSemarang. iDengan idemikian 
ihipotesis iketiga i(H3) iyang imeyatakan ikualitas iproduk itabungan 
idan ikualitas ipelayanan isecara ibersama-sama iberpengaruh isignifikan 
iterhadap ikeputusan imenabung idi iBPRS iSuriah icabang iSemarang 
idapat iditerima. iKualitas iproduk itabungan idan ikualitas ipelayanan 
imemiliki ihubungan iyang ikuat idengan ikeputusan imenabung, ihal iini 
idapat idiketahui idari inilai ikoefisien ikerelasi i(R) iyang imendekati 
iangka isatu iyakni isebesar i0,822. iSedangkan inilai ikoefisien 
ideterminasi i(R2) idiketahui isebesar i0,676 iartinya ibahwa ipengaruh 
iatau ikontribusi ivariabel ikualitas iproduk itabungan idan ikualitas 
ipelayanan iterhadap ikeputusan imenabung idi iBPRS iSuriah icabang 
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iSemarang iadalah isebesar i67,6%. iSedangkan isisanya isebesar i32,4% 
idipengaruhi ioleh ivariabel ilain idari iluar imodel iini. 
Tabel i4.15 
Hasil iUji iHipotesis 
 Hipotesis Kesimpulan i 
H1 Kualitas iproduk itabungan iberpengaruh 
ipositif idan isignifikan iterhadap ikeputusan 
imenabung idi iBPRS iSuriah icabang 
iSemarang 
Diterima 
H2 Kualitas ipelayanan iberpengaruh ipositif 
idan isignifikan iterhadap ikeputusan 
imenabung idi iBPRS iSuriah icabang 
iSemarang. 
Diterima 
H3 Kualitas iproduk itabungan idan ikualitas 
ipelayanan isecara ibersama-sama 
iberpengaruh ipositif idan isignifikan 
iterhadap ikeputusan imenabung idi iBPRS 
iSuriah icabang iSemarang. 
Diterima i 




KESIMPULAN iDAN iSARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan ihasil iuji ianalisis idata, ipengujian ihipotesis idan 
ipembahasan iyang itelah idiuraikan ipada ibab iIV, imaka idapat idiambil 
ikesimpulan isebagai iberikut: 
1. Kualitas iproduk itabungan iberpengaruh ipositif idan isignifikan 
iterhadap 
keputusan imenabung idi iBPRS iSuriah icabang iSemarang. iHal iini 
imengindikasikan ibahwa isemakin ibaik ikualitas iproduk itabungan 
iyang iada idi iBPRS iSuriah icabang iSemarang, imaka iakan isemakin 
imeningkatkan ikeputusan imenabung. 
2. Kualitas ipelayanan iberpengaruh ipositif idan isignifikan iterhadap 
ikeputusan 
menabung idi iBPRS iSuriah icabang iSemarang. iHal iini 
imengindikasikan 
bahwa isemakain ibaik ikualitas ipelayanan iyang idiberikan iBPRS 
iSuriah icabang iSemarang ikepada inasabahnya, imaka iakan isemakin 
imeningkatkan ikeputusan imenabung. 
3. Kualitas iproduk itabungan idan ikualitas ipelayanan iberpengaruh 
signifikan iterhadap ikeputusan imenabung idi iBPRS iSuriah icabang 
iSemarang. iPengaruh iatau ikontribusi ikualitas iproduk itabungan idan 
ikualitas ipelayanan isecara ibersama-sama dalam imempengaruhi 
keputusan menabung idi iBPRS iSuriah icabang iSemarang. iHal iini 
imengindikasikan. Apabila ikualitas iproduk itabungan idan ikualitas 





 Berdasarkan ihasil ipenelitian iyang itelah idikemukakan, imaka iuntuk 
meningkatkan ikeputusan imenabung idi iBPRS iSuriah icabang iSemarang dimasa 
iyang akan idatang iatau iuntuk ikedepannya idiajukan isaran-saran sebagai 
iberikut: 
 
1. Saran iuntuk iBPRS iSuriah icabang iSemarang 
BPRS iSuriah icabang iSemarang iperlu imeningkatkan ikualitas 
produk-produknya idan ikualitas ipelayanannya isehingga idapatilebih 
mempengaruhi ikeputusan iuntuk imenabung. iKualitas 
ipelayananidapat ditingkatkan idengan icara: 
a. Karyawan idianjurkan iuntuk itetap imemperhatikan idan 
mengoptimalkan ipelayanan ikepada inasabah iseperti 
imemberikan ipelayanan iyang itepat iwaktu, imeningkatkan 
iperhatian idan ikepedulian iindividual ikepada inasabah, itidak 
imemperlihatkan isikap isibuk idalam imerespon iperrmintaan 
inasabah, imeningkatkan iperilaku ipositif ikaryawan iagar 
inasabah ilebih imempercayai imereka idan imeningkatkan 
iperalatan ikerja iyang ilebih ibaik. 
b. BPRS iSuriah icabang iSemarang ihendaknya imemperbaiki 
penerapan iketentuan ilayanan idan iproduknya iagar ibenar-
benar isesuai idengan iketentuan isyariah. 
2. Saran iuntuk iPenelitian iMendatang 
Hasil ihasil idalam ipenelitian iini idapat idijadikan isumber iide 
idan imasukan ibagi ipengembangan ipenelitian iini idimasa iyang 
iakanidatang, 
maka iperluasan ipenelitian iyang idisarankan iantara ilain iadalah: 
a. Penelitian iselanjutnya idiharapakan iagar ilebih iberani 
imengambil ipopulasi iditempat ilain iyang ilebih iluas idari 
ipopulasi ipenelitian iini idan ijuga isampel iyang idigunakan 
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ihendaknya ilebih ibanyak idari ipada isampel idalam ipenelitian 
iini, idengan idemikian idapat isemakin imemberikan igambaran 
iyang ilebih ispesifik imengenai ikeputusan inasabah. 
b. Mampu imenemukan ivariabel ilain iyang itidak ipasaran 
idigunakan 
dalam iskripsi, idan ilebih ikreatif idan ibersemangat idalam iuji 
ianalisis idata ipada ibank isyariah iagar imasalah imasalah iyang 
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